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A110 L'XX.tWUI.-Núm. 1189 Tomo !1lI:I.-iPá.g. 81'1 
I o l-( II n Ofl[lll 
DEL 'MINISToERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 





ESTADO MAYOR GENBRAL 
Ingreso: en el Benemérito Cuer-
po de Mutilados de Guerra por 
la Patria 
};(. ';(jll'llf!lií' el ¡ 1!~~I'f'í;o ,(In 111 n/me. 
llli~rit() <:nm'po Ile¡ Mlllíla.ños, con In 
{)Ia~itic.l(li(¡ll d,~ eu.bulll'l'O mutilado 
!!(ll'llHl.lWllt¡' ~h' ~lWl'l'a 1ml' 'la Patria, 
al ,(illlWnt! dt· U¡I!4(Hln 1M 1I1:rant~l'Ía, 
f1U sif.nacl(m (In l'l'stll'va, 1). Jouquln 
U¡PI'Z Vmmíl, po!' ,hulla¡'¡;e l;üHlil1','<Il{U· 
d(} ,m I~I ¡¡(u'rufo 1.0 del ¡u't.ínulo 3.0 y 
·!)árl'ttfu !V (1, I lUííeulo 7,0 dI' la Ley 
6/.Hl7íl, UH 11 tle 1111\'1'.7.0 (1). (l, ru11ll(J-
i(} m), .¡}{·J¡!c·udu Ipm'/lilli¡' sus {l¡;VNl.-
gos a 'pm fl!' rll'l día 1 de, julilJ ¡lll 
'1!m, 11)(J1' la ,!'tíl~adUl'ílt MllItltl' .le Ha-
h(!l'HI>'(lt~ Z:m!¡¡'(~za, dls:fl'lItawl0 a<la-
m(ts, .¡lf'¡¡.dl' 1ft 1lI1SIIt:t 'fculm, ¡MI 00 por 
lOO ~1(\ Pm¡;¡í(m dc ,:\futillwí6n (11'1 su(!l~ 
11~1 ,1111 ,;ti l'ttII'I!tO, lit·, otltlllftW!IIMuu 'IlO!l 
In (ti~(¡IUI';¡I!) I!tl N al'tft:ulo 18 ·de dldHl. 
LtW! nU¡'4IaJl.no '!'tI lu l'ilt.ultción ~l'spe· 
(!!fiea·'. t¡llB .n(~tI\l·ItIf¡Hl ti!, l)llrl'l1fu 1.° 
IIt'l t1t't.!Ui11¡¡ 1~!J, 1'110 J'.'1:wi6n tJ(111 t!l HI'-
t\¡'tIlO 47 del Hng'J¡uul!1ltn tll'l HI·lWIIH~· 
1'.110 i:¡¡"I'jl!J d!" MlltUlltlO:l, Ilfll'ubtUlu 
'PUl' lt~·t11 '!JI'Ill'l'tl) 742/1t177, dll 1 {lo 
n!JI'Il {D. O. tlll!tl. \11), amI' rmlWt'. (jUu!, 
1¡¡1J.,{n lit tlt!n.¡l Ih j'Üillll'Vlt ¡'¡.¡lItlíll'lIMu 
IHWt lo!> (/(\ KIt rMUjlll1(j, 11 lHl~twlt(l ít Ut 
¡J(',fll.tum 'Pf'Ovhl(ll!tl, ,¡lfl MutHo.tlml do 
tt,(wagoxtt, ;l}l'cvla. dNlUmílón fh~ las 
{l(~'ntid.rJ¡(loA j')(ll'clbld.(t.!1 ~·n su auttlrlor 
¡.;i1.nn.'ni(m {loi::ldo la illod1tílltlu tt),()lla. 
MllodrM, Íl' dI> ugtlsto tlo 1007, 
, 
GUJ:I1b.'l.ru;;z iMELLADO 
JGATURA SUP~RIOR DE 
PERSONAL 
I niN!do en cuenta log Organismos que deban darles curso, 10 dispuesto en el 
tl.. ,h;Utí 00, ¡¡i;Jttl'tado 11110 del Decl'e-
CURSO DE TECNICA CONTA. 
BLE Y CONTRACTUAL 
'Convocatoria 
1" Norml1H lir' GaNetar (;(I'I1('rat 
t,il~ I'Htallll'tJtdu"i t'tl 11114 'NUl'tfHtR 'eté. 
.(1 1.~n~"!iI) (D. O. nÚl11.l't6). 
Cuando ~ prevea que la llegada dí) 
una illsttUIG.IU ti, la J¡~fat,ul'a ::;upe¡'jUl' 
d~ Pu,;un:¡! ¡fll!"i.,nj(.n d{~ l'!nsl'ilalUm) 
Wl. u tí"IIC¡' }ll¡:ral' 111':<I!)1:II':'; lit> tl'l'UlillU-
di} \4 11!;t<l1l ;';¡'li~Uadu, d Üt';.l'tUlil'lno 
.irl IIu ~ dí'pl'lld:t N illl.·ticion:u'io dl·he· 
ra mL,:;¡..t.tlI' 1m ¡:mtkuhlu :})Ui' tl'll!· 
¡.::mfu n.!k~ ih; tI'Ut¡¡;IlIll'!'iílas V(·!IIti· 
\maflu horas dt·sdíl la. IIU'('~I'lItu,ui611 d.t" 
la im,tamliu . 
Il!'mi!~R l.ll!l'.lt It. AKI:.It.I'WIIl. ti. ,r.m'í\t)l!, 
1!I!ll'u,lIullaH J1(il' Orll!'lI' d'\! :l() 111' dlr.lI'm. 
la';' d·!', Hi'i':l ,tI), ,0, llt'lll1. 2J7{1). lm0l11. 
rÜ'a¡tI¡:.I y ¡m¡jlflll,¡la;'¡¡JlJJ' {)l'd,'t¡ d~l O I 
do II1HU'1.0 .tu 1\177 N). 0, ,nl'nn. {ifJ), ¡ CURSO DE ESPBCIALIDA. 
1>. Plazo (lo Ilitf.mMtln {Al! installf,t(tB DES MEDICAS 
Il<~l ¡pInzo' do n<imlslón da tnstn.uclo.s 
AO!'lÍdp dfo,z,dLns uatUl'tt1eil n ¡partir 
del sigui'ente Elil de La IPublioOaciÓ'n de 
e&ta ,O,¡'.(j,e.n en el DrARIO 'OFICIAL, te.-
Conc1U'So • oposición 
S,e, am¡plío. 100 Or<Ie,n de 21 de Julio 
de 1\}77 (D, O. núm: 1&l), l'e'()t1:ri~ada. 
SiS D. O. núm.. 1~\) 
pOl' Ord~lI dQ lu dB U~(lsto de 197111;'l'uneiseo maz :\farthicZ ,.. 36.93l •• m!) 1 Juan Gal'ciaRosario .... ,. 'l'.O;"UOO 
~[).O. núm.. 183), en l'l i:<elltidfl dí! tlU~ ¡ l'í'dl'O nQmiIl~O S!:Ultama· I FlorencioGal'cía s.tineltl"z. ~.fl:\.~.OO1 
;,,' :uimitw pUl'a tomar .part~en el ~ Jia.H.......H ,., ...... '.. 37.6!1~.5(}7', AlanuelGÓm.az Calutayu(l. ro.9:í9.fI47 
Comml'so·Ol)osición de las Espeoiali.! Au~A E¡,;;,::¡, G¡U'\!ja, o.' 'i3.300.:noIMiguel Gómez Rodrjgu¡>z... U.t}¡} .... OO6 
{iauí":; Mi'üicas (lUe se indican a los \" Emi:io Fune:< lIartinez ~:!.!t"m.!'>f':1 u Francisco Gonzñlez· Ol'dnt1a. 9.'J;lf.roe t~ficiu!t'::\ lmUicos qut' a continuación [, J'uanGa!v,ínGa.·oia... 3n.ro9.~.()2 ,1 Fernando 'Gutit\rrez Parra. 81.'$.&M· 
~t' rejacionan: "Jost' Galeote Jim\'Ilt'z .... ,. a;:¡.~ .. ro9:: Francisco H e l' 11 á n d e z ! Santiago 6arcia, Gar.cia. ... 11.000.007 ji' .<\brante...... ... ... ... ... 'l'S.!,,6'.?S;'lS 
1::!. .4paratlJ Circtdatorfo ' Manuel 66me·z 'l'orre oo. ... 2-i.SS4.9"'.>6 '. Juan Juan Solivellas .. _ ... r..2S:~.m 
Fl'ancisc.o 601153.1\"0 Palau. 19.000f,?,52 , Francisco. Labrador 6a1'-
Teni·enh\ médico D. Sebastián 6al- José Gonzál~z DCimfnguez. 28 4líS 94,4 • • 
mes Gareía. Victoriano ,González. Her- . ... I .cla ... ••. ... ... ... ... . .. 
Ot D· C b II P 1" '2.1"".<'.""" ,,~. onso ,L" eó. n Henestroza ... ro, D. lego' a a ero e ",ez. , nñlldez ... .,. ... ... ... ... ... ..~ ""'" """ I ... ndrés López Ganp'os 
01:1'0, n.Enrique Selva Bellod. ~ lIl¡'l'uel Gui1'3.o Tejedor ... 39658 9r .' . '~ ..... .. 
1.·J,. .41Jarato Digestivo 
I T" 'T 1'" <)' ' ..... ,; -l~O" Jose López 'l,Iontalla ... .., 
, .:>ZuHl ~U lun Romero ... .•. "", . .;;""".~ . Rafael :l\fancilla Fuentes .. . I Bernabé López Soto '" '-' ~. '-~!!'~5 Fra.nll . isco. Martín. Burón .. . ~ Jesús :\Iareote :lilartint'z '" "",...-.,u aL J 
Teniente médico> D. "Armando del ¡ Fl'aueis<:o Orta J{'sus ... 29''74'i850 o~e Marm .. l\larm '" ;"' ... 
n '",_ • Jmme :Uarnnez 6andla ._. 
Río Ballestel·os. ",. ])'lanuel Pérez CamaCho ... ;:;9. i~,:t69 JO¡>t" ,lIal'tinez Romero. ... 
. . E;nili? Re~~ehoMelero Jesé :\Iasqm,>fa Ortega ... . .. 
1.7. PSUltttatría 1 AM'O~;;O Saez Troya ... ... ~.~.~ José Medellin 'Castillo .. , I pe~IO.;santana. ~abrera ... ~.m.295 Luis :!.!ira rSáez ....... " .. . 
T eutente médico D. Lorell2lO Llaquet /, Fl'~nCl:5CO carrll:,o Ortega. 13.080.622 "Rafael "Iont 2S 'P0rt!z .• , '" 
Baidell?u.. I :Jall~le • T()l'1'eS . ,",adaJ. ... ... 36.~.9!91 Jose ~Ionteto Pr.adlllOs .. . 
:Vradrld, 13 de agosto de 1m. 11\13;1 celmo F.3Ué Casart ., .. ~.~.354 , J?ermí. u. ,~Iol'a ROdríguez .. . l.u~s A~{'do Acedo ... ... ••. án.836.288I Frttnciseo • ':\Iornles Nava~ 
GL'TI¿lU\EZ i!\IEtLADO " !liIadrld. 19 de. agosto de 1971. l' . I:¡:t>t~ .. ~ .... ... ..• ... ... . •• 
I Gü1TIÉlUtEZ i!\fEU.ADO Jo~.~ ~rt1U()Z S(mohez ••. .. . 
I I Pedro ~i('to Rodl'iS't1í'z .. . l"rancisco Ojooa Valooes .. . José Ortega Santos .. , .. . 
" ¡ Angel Pelia;t'!í'! Hlll'a¡:; ... .. . 
Por (l¡¡¡líl'I' tel'mll1ado con 0[Il'{l\'~. Jorgo ~prpz Rodríguez. .. . 
dlnmi!'llto ('.1 30:1 Cursn Ptl.rn.cuidli,Ut ;¡Ulm Pt'réz Sñnchl'z .,. 
y (¡!lh'llldo 1'1 título ti\) Cnr.n-do¡· Para- Félix Pin¡¡tln pnrMe! ..• 
CURSO DE MANDO DE UN!" mlidlf\IU,PUI' Ol"dt~lI dI:' In de julio. d6 .Miguel Porras <::mo ... 
DA.DES PARACAIDIISTAS mf7 (-Hoh,tjll (1flnlltl d{'{ All't\. ntlme· Coles~fno lUyas P.erattn ... 
Designación de aspirantes 
ReoUflcaci6n de fecha 
¡·u ~'), ~,' í'{!tlttCtle la A'[lfltud t>nracll.l., ;ra.vler noch P.enderia OH ... 
¡¡¡stu. !lOll tUltlgOMlld de ~ de. junio I Gabriel Rodrigue? M.a.rtín. 
,Ií' 1\177, al Ill('rIlOnnl do trQ!Pa que a \.<\rístld.es Rodriguez lVtora· 
í:íJlItht\l1W1611 lil\ !'("!lWlonu,. I lcs... ... ... ... ... ... . .. 
AntonIo 'Uornán Sánootl7. ... 
,<;joldados Martín Ru.bio Garrido ... • .. l,.lll\'{ta. I',~(lm¡mtdft 1ft Orden ceil'culrtl.' 
do 8 di! julio ¡le 11m (n. O.' m'lm. 181i) 
¡por la. que. se. >dnsignan aspirantes, JOSI~~ A!{)olt~t\ Gtl.l;rldo ... 
Do.mián SátlzDom!ngo ... 
22..~.30:J. Claudia Santamal'ín. Sálz .. , 
















a,l Curso da Man.(lo ,d6 UnIdades r~ara. 10sé .Alt.'mnny Muflo:!: ... 
(laidisja~ a los f:arm!l.¡>¡'o¡; ttlMrooes Clt- .llu·porto Agudo C:n.rdenal ... 
f{f'jm¡.Nl ('.1 selltldo, ¡1Í} fIne In vlH'da.·! Josó Ayu;;{} dG Lama ..... . 
8.716.5-f,i; j josé ~a~adrj'$I .Alvarez .. . 
5OAi7S.'(s1 "Juan rf~JN'() Fe.rrN'as ,.. ... H.áill.m 
dera. techa de la ,0. ,e. es la da· 8 üo; Antonio Valle 1'01'1'(;5 ... 'H 
ít).lUSj(j ae 1m. I t:n.l'lOij nn'Talluy AOllrés ... 
~ja'¡I'hl. m llf; ttA'o!>t(} <l~ 1.077. Rafael Valverde vmn.nul1'vl'l. 
,1(Jsé Val1esplrSnstrG ...... 
OUTIÉnnu MELLADO I HlllOsi(} BIl.l'r!¡¡ntos .Péroz ... 
,J1HUlUUu~qullz l~ÓP(!Z 'H ... 
LuoHmo'/3cmaventC1 11\0<1.&1'0. 
TITUJ.,O PARACAIDISTA 
l¡'~l'¡¡o,ndo Verde30 d'E) 13rí!}, 
'(~arlo.¡; ney (Intcia 'H ... .., 
J'OIHlufn UrnA¡u>oIfl~ IG u 1-
Por hnlJ.er tOl'winndo GnIl wprove- ll(~n":'H""H""H'H 
r,llaml('lIf.() ri :lM {:m:'ti() l·!U'IWILldlsttl. y 4 IJHmlsio (;ttlvo 1'61'«21 ... 
nhl;('tllrlo ('1 i:ít.uln do (:tl.zullul' parllelll-I J'e,n'IB 'Callta.lapicdra :1" 's< 1'-
dlf\f.a, ItWI' ()¡'dlm de ~ (lc JuUo !(lo, nM<l(!z .. , ................ H 
74.212.00<> Lino 'Ca.rril Fernández oO •• H 32.023.:108 
36.501;'077 Fra,ncfseo \Marchal Chica. 37.7:17.388 









:W77 (<<Ilol!lf.ítl ·()1'icia.l dol .<\il'()>> ;IH~ml.l.: MiAU!'l ,Catl.1zare-s Rom-ero. 
l'\} 11\1), ¡¡,- o()!locdu la Alpmnd puraCla!-· los.ú«:arrato ,Gnl'cíu, ... ... 
ül;¡ltt, mm ttlltl).!'U(~(i4J.[1 .¡l.(l 8ds julio Fral1ci&Co 'Camela. Va,lvGl'd&. 
¡ll\ H)t1 ¡ti ·Pt'I'I:!tJurul .¡i.¡¡ tt'OPfl. QU0 11., AnQ'e.l ,Doméneoh Cn,pllrroo. 










AIlt,t/lIlo AbM P(Il'M ... 
i'\1\tltltt~o AV¡JI'{'j· Núft!\z , ..... 
Jllml Jt'. Vnlttmte Hl>rmif¡-
1ttH~ JI' tlt ti' 1ft •• 1 Itt ..... 1. 
,Hmn H(lt'/tIl.t Horll'í¡.(u(j~ .. . 
ilnml'l(lllJ BllUHlft (;ol'lH"lo 'H 
Hrrtfwl r.ll.lfH~l\110 H",ina oo. 
VICo.!lW ,ntlm(lflt 1M a r t í· 
fiN;; ". ". n, ", ... 
Juau Díal': Hormiga ", ... 
Mn,nual IDurán .ArcnIl! ... ... 
losó F6rndnd.~z 1Ag'U1tera, 
;1 o s. é Antonio FUl'ndnd.ez 
10 .. 000ln~ (~fi.1H}Ktl8- Uf HI ,u ni fU IU 
.w,u.~.OOG Eu¡;tltqulo· 'Formlnl1ol'l Fo.· 
lngán Ht 1'1 JU tU tU Hl u. 
~.70S,OOO Antoul0 FOl'nd:rui!l'" '1'01'1'0&. 
42,lI\,r¡.llOO ¡uUan Frnneo ,Cllibttl1!lro, ... 
4UOO,SiUl Antonio FrflJ¡S! :r,6'PClZ .. . 
4U70.144 1000 G.J.1¡llo yá.t1el'# ... ... 'H 
Mauro 'García André9'... ... 
1/)4,804.781 Ialdro Gal'Cía Vivas' 'H ... 
43.254.008. Juan Garcil.\ p·l'ados " ... , 'H 
Vacantes de destino 
D. O. mlln. 189 S19 
, \' I Dn~llnwntaciüll: PU;lw1m:as d~ prti· At Rt'gimitmto de lnfanteria OrdC?H'81 
eit'n de d?-$tino yo FieJul.-rCilUllleu. lI!ilitares núm. 37 (l~la¡;cneia, CIÍ('C, 
Plazu ¡le admisión de i)¡¡¡¡;lt'letas: res) Pmt'encia volunfarla 
Diez dia¡;, htibiles. contados a Ipanir l .. 
CLASE C. TIPO 9,' 
lid clj,t ~iguknte al dc' la feehn. de pu· (;apitán D', Javier ),1elendo GMl)al', lH: Centro de In~trtlc('wn de lMCh¡~as 
li!ie:h'i,jll di' la Pl'\)~i'llt", Orden en el t (9953), del Regimento de In!anteda H numero 2 (AlcaZa de llenares. Madrtd) 
D!~RlO OFICIAL, debiendo tenerse en¡DC.c Toledo núm. 35 ¡zamora). En I .. 
cUl'nta lo previsto en los tl.l'Hcu~os 10. vposi1sión del titulo de Profesor de, ,ComandanteD. EmIlio Mayoral D,'á-
al 17 del u"~:tI.,Jllent<: ?-e :provisión liJo ¡ Educación Física. ! ,,~los (~), d~. la tZona, .d¿ Recluta-
vacantes (le 31 de diCIembre de 1976. i mIento y ~IOYlltza{';ión numo á~. 
:Uml:'!d. 19 d.e agosto de 1971. 1..« Regimiento de Infantería ilfecani·l otro, D. Ricardo R?cioCarnero 
: ::;ada Uad-Ras nllnl. 5;) '~Cantpam,cnto. ¡ {~7~). del :t:egim!ento de Infantería. 
Gl)"TIÉRREZ MELl:.!DO I Madria) I Garellano numo Mi. 
I ¡ Capitán, diplomado !le Estndo :':IIa-
INFANTERIA 
DestilÍos 
Capitán iD. Adolfo Artalejo Martí-! yor D. Miguel González Sacris!án 
nez (9035), del Regimiento de la Guar- f (89i2)~ de ~a Plana Mayor Red.umda I dia Real. En posesión del tít,ulo de! d~l Regimiento (le InfanteriaFlandes 
! Especialista en Carros (lb Combate. numero 30. 
1 
Fo1:'ZOSOS AL Cent:ro de Instrucción de Reclutas 
I AJ Regimiento de Infantería Aero- número 4, (Cerro Jfuriano, Córdoba) I transportable Isabe~ la Católica nú- ,C8Ipitán D. Rafael Caballero Aguila. 
Para Cubrirpl;\l'Cial~ente_las v~. ¡ :::~=ót:::::p!;t!::~~: ~e ~~::~~ ~ (914'1), en la condición ~~ destinable 
cantes clase A. tIl'!O 3. ~ cla",,~, ti-! de Infanferlll A.erotrllnsportalJle (SIln-1 en las Fuerzas, de PohCla ~?rma?} ... 
poS.", y clase 'C, tIpO !l". ~nuncHld~s, ,'nito de Compostel" La C()1wia) ¡PlaZa de Jaén. Cesa en la sltuaclOu 
por Or{i .. n de 19, de JulIo de 19'.1 1..... ... de "En Servicios Especiales», Grupo 
(D. ~. nt'lín. 1-6~). y mOdificadas y <;apuin D. 'Manu!'l JUI'Z Rt'oyo. de .De~tinos de Carácter Milita,'., Es~ 
{l,. mp>looas. por Ol'{1t!11eG. de 'fecha~. (10100) del Regimie.nto de il1'fantt>rÍa I te destmo produce eonf.l'3.'lacanw .. 
W y. m de julio d~ 19~" (DD. OO. nu- ¡ San Marcial ntlm. '1. F.npos('sl6n d,,1 . . 
melo$t 167, 100 Y 1'10), Ik dest.inan ~on.1 titulo de Profesor de Educ'íción 1/('1 Al Centro de .Instrucct6n de Rerlutal1 ~1 ca1:'Aeter que 51' Indica, a las unl·1 ¡;!cn ~., mlntero S (Cm"ro !1trrttllW, Cllrdt lba) 
dades que a contlnullcUm ¡re l'etacio-, ~ . 
nana los jeres Y' oficiallls ~eluru.n~; VAC."\NTES DE v,'Uttll.S AIUU,S ASiG- Comandante D. Josó Malina. de In. 
teria de la E..<;Cllla netlva, !.nlllltl dl\ DADAS Al ARM:\ MUl'onn. (7i'OO), dl! In Zonll dI' Recluta-
-Mando de Arnms. ql1lj !Si! citan: •• ml!mto y .l\ilGVlU1.3ClólI Hltlll. a:t Est& 
CLASl:: n. TIPO 6." 
Pnírancla volnntllrla 
Ct..ASI<= A. TIPO 3.·dtístlno produce eontravacltlltt'. 
Capitán n. Tom(~ 1.:t'O Hoimynn Forzo~ I (93:'íI:I), del Rc,ghnitmto de lntnntt'rfa 
Ttmt'ritc mim, +9 • 
AL Centro de Instrucciún de 1reclutas 
• 4l DIP Cia. dt· N,M 11 N¡'filit:toll (cam'l 
pamrnfo de Santa Bdrbara. M'tlreta) 
T,mhmtc U, JOf'l{~ Pablo r.·ernÍlUdPli.¡fttliftIUO 7 (Gamlw.m.ento de Marines, 
Luna. y Arrlaza (l~J, dí'l 'rl'írcio. Vatencta) 
Gran Capitán, 1 dl'í l.a Lpglón, Eu",po.! 
Al Regimiento tlc Infant(1r!a ',(UI Na. scsión del título dE> Pal'aca.ldist:t. I Cu.l!it{m, diplomado tI" ¡'~w1a;10 Mll· 
va$ núm. 12 (Zaragoza¡ yor, D. :nafael Lafucllte t:ilmpillo 
CLASE s, TIPO 6." (8200), en la cOllc!I(:i(m <1(' d¡~stfnable 
CaJ)'lt.í.n , D. Josó Ma.efas. Garcta . I en la!> Fuerzas ~e~'()lhl;í~ Aunada ~e 
(910«1), do la..Amuimnia Gm1í!l':ü Mili. Pl'eírenela voluntaria ~ In. 3." C!rcunSCl'lIrm¡(¡n, V~l!í:n,Cla .. ~.e. 
tal: (ou!,S() selectivo). Enpo:;r:>ión al!! i ss. elt la. situación de .l!:u l'i(;l'VH~IO!7 
título dI> Profeso!' de r.·dui~aíijón 1··.t~ .4 la Untdcu¿ tle Autmn01Jll¿lJlno (le la 1 Esp¡¡cla.lesll, Grupo <In "Destinos d~ (;¡t-
s1en.. A.grl¿llacMn Logística 'lílllll. 1 (Mallrlt1) , .. rácter Militar». Estu destino i11'OOUne 
contravacantc, 
.4t lU'!ltmlrmto Mi;¡;to /111 InfanteriaCn.pitliTI D. JO~é Z~tI(aito Mntt'os ¡ 
Vizcaya nl1rn. 21, l/ara eL Batallrín (ll~ (0008), del CUt nUID: 1;1. En ,posesión: At Centro de InstrucctlÍ1t .al' )llfCl:utn.S 
Carros (IMtera, Valencia)' , del título de EspecHl.lIsta en .Autos.' número 8 (Campamento da llabasa. 
_ Esto destino ,pl'oducn cOlltr!LVllmmtl'. I ÁL~ca'lít(J) 
'Gnpltlln D. Enrique Gufl16n Oos-(\l. l 
ve2l (ase!·), disponible en lu. 1.<~ Ht'glón l3'orzol«m -Capitán D. Fran<lls¡~o s~nm' Ba(!zo. 
iMi11to.r, .¡¡.lo.:r.o. de Ma.drid Y' figl'~gfid() . (00311), dol {IIín 1lI1m. 7. ll:FtedeSlf;íuo 
0.1 ¡Alto Est!liIlo Mu.yor. En \POsfl&!(m .rWl At Cen;tro de Instrucción dn RecLutas produce eerttravllcllntc;, 
título de ·El>peeia.llstll .or. Cm'ros de< numero 11 (Araca, f/itorta) ,otro, ,n. Josa Gónwz Bosca, (9M3), 
Comba.te. i"< 1." D ;r HA Gó P ti del RegImIento de Infantería Ala,vu. 
.... 1l.p ... n . 0"'" ~ mez¡ llS(lUll,' númé~o· l?2 (100i'6) , del negimiento Mixto dG In· . 
AL :neflimtlmto de InftU/terta Mllcan1.· fantar!!:!' Sed!:!' m\m.. 1). En ,pos-esI6n. . 
.1i:Q,da AlIturtalt num.. :.u (l~L Goloso, do1 titulo d¡¡. Profesor de lMucutlióa A~ Centra de ln3if1i.cción ,ae, JUdutas 
M1ULrtd) Física. nv/mero lt1 (San Gréllor1.o, l,ara!1()za) 
('..tl.lpliá.n ID. ,fio.IU Gnr"iíí DI{t\l\ (~¡Ol,. . C¡tpitll.n D. Vi(mntB Pl!l.ClOd Minguez 
~n la. cond:!olón dI'} dt\l1't.!n!l:hltt (lo lt\ .4L Centro da l1U¡tru.Mión de Recluta8 (900:1)-, on tu. coud!n1(m (In d~í\iinnill€} 
.Act.1ld(\ln1o. r~lHlal111 <in Pal1cfa Arma- nt~m¡¡ra 1G (l,'tl/u€lfrúto, POntf'lWfl1'a) len lus. j'lUtí:!'I'\n.& de la Po.1!n!:a Ai'm¡¡,¡tu., 
da. '('Cn.niUas, Mllul'l<l). (WIH1. HU lf~ í+l· pInza. d.¡¡ Zo.ragoZlt. -Celta (}it la lI'ltua· 
tua.o1ón 4:& «,En Sel'V'iclo& Efl.p e tlln,l f'&» , Ca,p-1tán ID. Dlogo Otero Zult'ifl.- alón de lijEn S0rV'ioloR E,e.pecln,las", 
(l·):'u'po d.¡¡ d)asUnos dl} Ga:rÓictl3ll' Mili· Reales (10001), da la Espuela MUltlll' I Gru110 -de. .1le~tl,nos >de Caroot(\>r Mm. 
tal'». En ¡poseSllón d&l tItulo da pro,! de Montat1a. y Q{leraoiones Espeolo.lrs; tar». E.'!Ite de&tino ¡prO<1u.cl(1 oontro.va· 
tesar de Eduoación FI¡;,'!c!1.. Este das- (JMa. Huesca). En poseSión del ti-¡ cante. 
tino> prodUCe. contrElNIlCante. tulo de J?ro,f·esor de ·Educación FísIca.. Otro>, !D. Ricardo NÚ11021 Moros 
D. O. ~úm. 189 82C' 2Z tle agost<> ,de :1977 
.----------~----.----~-----------------------------------------
(91.00)0 de la A-cademia General i!\Tm-IBase de Parque 'lI TaUeres de Auto- At Regimiento de Infanteria Motorl. 
tal". .' ImovUismo tl8 la l.'" Regidn MUltar zabZc Tetulin n'lim. ;14 i(Castendn) 
Otro, D. Justino ~4:rmentn. de Medra- (Madritl) 
no (0006), del Regimiento CaZadOl'(>S,' • >ComandanteD. Federico Sánrht'z 
de MontG.iia Ara.pÜe¡; núm. 62. {:apitan, diplomMo de ,EstndoMa., Afartinez (785'i'), disponible 1'11 la 3.'" 
"Otro, D.· :Jesus, Palacios Laealle ¡ yor ,no José Mediavilla Nieto (0051). ~ Región Militar, ,plaza de C3.l'tag.ena. 
(0000), del Regimiento de Infantl"l'Ía ~ del Esta'iio Mayor d¡>l Gobierno, ;'\Im .. ¡ y en la U:D:&,'{E de la luisma Regi6n 
Barbastro nl1m • .m. ¡tar del Campo de Gibraltar. Este des- i Y plaza. 
'tino produce contl'avaeante. '1 ' ' 
A¡ Ceniro de Instru.cción de Reclutas ' , A~ Regüni!:nto de lnfa!lterfa Arag6n 
nitm.era 1i '(Araca, p"Uoria) Preferencia forzosa ! nu.mero 17 {Malaga} . 
~Capitán D, JaSe 3\znal' García (859"2), i' A la Agm;amÓn Mi;rta "de EnCUadra-! 'l:'enients coronel .P', l"~rnan~~ La-
de la AgrupaciónlVIixta de Encuadra-I miento ntím. 6 (filorza}. ¡balaS", Hern.ánd~Z .(l?510" dlSpomb!e ;n 
illjiento núm. 6. Este destino produce Ila B: Reglón !MIMar, p1a.za. de '\a-
contravacante. . f Gomandante D. JOsé Canales ,*iora_,lenCla Y. agregado .al Reg;uuento dE} 
l-el? .(8W2), disponible en la 6.- Región iIntan~e~la GUádala!a!a n~: 2l}.~ ••• 
Al. Cent.ro de lnstntct.ión de Reclutas;' MIlltar, :plaz~ de Burgo.s y agrega40 1 ~aPltau D: _:\.f~u:;tm Al!.aez .. ,~uz 
ntimero 15 (Galltpamenfo Generalfsimo al Regimien"l;ode Infantería San lIar"- ! (9580}, del illR num.. 16. Este destm() 
Franco Santa Gru:; de Tenerife) l' cial núm.. 7. ! produce contravacante. 
• , otro, D. Fe-rnando Olmedo Cllooa. 
ICapitán D, Luis Tejedfrr Higuera A la Zona de Reclutamiento 11 Movi- ~ (97i1), 'del cm nl1m. 16. Este destin() 
(8865), del Regimiento de Infantería 1 ifzacián ntím,. 66 (Vizcaya) I produce eontl'avacante. 
Tenerife núm. 49, liI Batallón. ¡ ¡ . . . . . . 
. . ~ Comandante D. Ignacio Lomba de.:: Al Reg¡mtento tle l~f(mterfa 1I10to~~: 
A la CQrtlpaiifa de Policla MiUtar mi-I Luelmo (8000), digpon!b!e en la 5.'" zabZe Pama n'lim. :t; (San Roque, (ti 
mero.l (Mrutrid) ,'RegiÓn Militar, .plazl!. d~ Zaragoza y d« .. ) 
• agregado a la Academia Geltí'l'ut !\ti~ Ca.pitán D, Lorenzo Gómez: Tell('z 
Crupitán ,D. B. las' l~ilial' GuUÓl'1'('z I1 litar. < (9082), del Tercio lluque de iAlbu, II (1003S), <M RPgimiento Cn7.íldor~5 IiO' de: La Legión. 
Montaíia Barcelona núm, 63, pum 1:'1 li'orzoool! 
Batallón (!azadores, de Mout:uia <:Ilta.~ I < tn Rellimiento dI' IrItatltf!TtG. GtH,Ulata. 
luna IV. I in Centre de l1t3tl'ltr('itin, di' lh, .. luta¡¡ jara nllm. 20 (Patema, Valetu'ia) 
n¡lmcl'o 1 ,C<zrnlla:mento lit' San l~('IITO \' • 
Al G'I'tt]KJ l,ogtstltO XII' (EL 001(iSO, (ChlmCM'I' vteJo, ll:frulrfll.) Teniente coront'lU. .lo~~ Sall.lllli,n 
,l\Uutr1.tl) TutifiO. (.ui14), dhl,;pollU,le mI lit ~.fI, 
." •. >, • }. • Capitán n,. luan Dnnte t':alH'í'I·l7.o· Reglón MHff:u\ plaza. :lí' ValI'1H11:. y ~ 
Comll.nd,wte D. t'rancl:;lJo ~(Ht,Z. (8362), d¡~p()n¡ble ~n ln ti." I\¡¡glón MI-1 en la. UlJIENE de la mlsmn. ltl1g1Óll y 
MufUz. (SQ·i-1), dlí\1po.ulblp. l'fl la. 1. Rt., lita.r plaza. de San ~b'lstlán plaza. 
glónMlllta.r, plmm de Madl'ld y íl~l't'-I' < • •• • 
gallo (tl Instit.uto Politécni~() th~l VACANTES DEL ARUA 'Al Regimiento de Infrt'fllerfa Jaén 
l';j('l'ctto de Tiel'l'n n11m. 1. I mZl1WI'O 25 (Barel'lofla} 
CLASE e, TIPO 9,' A' Cuarta', GeneraL de la Capitanía .ca.pitán D. lUlln 'Diego G¡.r.cía (Inm .. 
GeneraL di! la 2," Re{Jtón lI1ilitar (Se. Pl'efl'!\ncla voluntanll del neglmlt>nto da Intíl.lltería Mltrida 
'IJma) , nl1mero ,y, 
• • 1 Ai Regimiento de lntanttITía rnme- • . , Capitán ID, Prrmltivo Hebrero y,u-l mortaL dl't lley n'Ú:m. 1 (lIfa/lrid) A ,a Plana Mayor RClL1lcfrla fíat n/· 
pez (10035)., del. OUt mlm, 4. Eílte dfls..l· ., • • gimiento €Le lnlantrría Argl·t Mm. 'l1 
tino ¡produce contro.'Va.c:mto. I Ca,pitán ¡l). :ronquín UtlmnoGnrcía (Sevma) 
A Za Subtnspe()ción ele la 3. a Región· (10(33), del Cuartel GenGl'nl dG la nr1~ I ¡Cllpitá.n ¡IJi. Arturo Vhmcsa Panal 
Mtlttar (Ma,d:rlll) • 1 gadn dA fnfant(wfa 'OOrl' VÜi[ (Gijón, (8820), del Regím.1ellto de ltltautt't·;1l. 
Asturlasc). Sorla núm. 9. 
Comandanto jjl. ¡(}t'ge Sanz ;Al'líl1{!a, (804:n, <ll"ponible en .':'jauto, Cruz do i A¡ neg~miento (Le Intantcrta San Mar- AL Regtmiento (le lnfautcria Grrt.1!(J(la 
Ltt Palma y agregado tLl Regimiento! ctat núm. 7 (Burgos) nllmero ~. '[Iara et J{alalttln 'lc 111", 
de Infantería 'fenerl.fe m1m. ~, l[ Ba- j'. ro itJ. D"''' 1 .. 11" A' tantcr!a €LeL 1Jcfltrntl'71tn tll! 11. tfautf'rla tallón. ,.!lo!, ... n .• "",l1nr{ ° ~ t1 •• u rl'(}Yo ArgeL mtm. "J.'1 lle la 81'/.(lat!a íll¡ In. 
I (95G7), de la .Acooemla de Infantería, fantería lHJT 11 (lIuclva) 
.4. Za Subtn¡¡pecctón de la 8.1\ 11 eoiún M~ma1' (T,a. CO'l'wf1.a) AZ Regtmt,ento d.c lnfanterlla Córdoba Comnndante n. Antonlo Bnlbls '1'0. 
numero l{l1 (Gra.nada) l'l'es. (7933), diSipontble en In :3.11, l\r¡.Mn 
Comnn(!anto D. Josó MIll'1í1m;. llll'lIlOO MIUtl1l', plaza. dG CasMlón y en la (7(09), do 1ft Zona do H,¡t(llníl1lmiellto . Tenient(} 00:011,"1, dll~lmnMo !lo 1':-'1- 'UOIENE dG la mlsmu Rpg1(¡n y l(lln:w. 
y Mov!.Ult,Mitll mAm. 77. E~t~ ti~lltlu!l tttd.o Mayor, D'. ;rU1111 (ltr~1{¡l'z iM:vl1u. • • 
produOeOOtltl'ltI\'1l0ltllte. . (Mlii&), d-e In Academia b&uernl Mm- At 11etJímiento ele Infantería 1JCC '1'(1. 
tal' Zedo nllm, 35 (Zatntlflf,) 
A la SulJin,nwocidn de la \1,11 1tf!!l16n <, 'l'í1niOfl'Ul COI'Otl~l. D. Dorllllt'dino 
Mtt1.ta:r (Granada) {.ru¡¡; 'Cllrru,cooo(OOOl), dil!opol11obl1.1< í1fl 
la 9,& .11ogUm, !MUHm', Gl'Ittltlil'ltt, Y' 
,COImll,nda.ntll> D. Rtl.m6n J'aufM< Llom· ttgl'ng¡ldo al (tolJtftl'UO MUítl!.l' dtJ. dt-
'lJlil't ('mUj, {lnl Ueglml{)!Itl1 dl+ 111~·. chíl.lllu,zn. 
f¡¡,nt(}l'!n MNlu,nlli:¡Jiln Gll.'lt.lllll, Ul~m. ·W. ¡ 
,Atll.cf/1m1,onto all lnfantltr(a Motort. 
CUi))itdu 1J. ml'~o (;tU1W1ltl t.l1ta 
(tW7'l), del Mu,nd() <d11 111. C01t1'pnÍiÍtl. n¡j· 
glI'Hmt dH Auttlll dll !tí 9,11 nnp;J(m MIli· 
tar, pllu!fl. da GrtHlfl.{{n. l~tll d~w{;tflO 
produtw <lontl'l\vu.Otmto. 
A La Zona d,e ltllctutarnimta 'lI Moví- ~ai}tc MuZtarea. 141lrn., 13 (Larca. Mur. AL 1~(lul,mi(mto de lnfantrría Mé1'i(tt~ 
Zi,;ación. n-am. 0l (scvma) cta) número 4!4, (1.n Ferro' rJII¿ cawJ.tL¿o)' 
Coma.ndante D. l?rn.no1wu Praga de Comandante (1), Ferna.ndo Pareja. ·Comn.n<1ante D. Fausto Lanza Cal:'-
Olivar Ysa:rn ("¡\J,~1), d1s.pon1¡ble en ln., Mu:ll.o2l (1m), ,del! Regimiento <1& In~ baIlo ('ro73), de la Zona dI' ltnclll:tu,· 
2.#. Región Mil1tar, plaza de Se'Villa.! tantería Zamoil'a núm. S. miento y 1M000iliza.ción núm. 84,. 
D. O. ,núm. 189 
I . 
Al Regimienfo de Infantería, :l.'cmr!- Al. Grupo de FuC1"zas Regulares de illón Cazadores d,e Montafht Cotón 
te núm. "9 (Santa, Cru::: <le Tcnerf.fe) Infanterw,Ccuta nttc11t. 3 (Ccuta) ¡x""í.W (al'tieulo 41). 
. cs.pitán D.3'os6. del Valle C!lG':Sa. 'Ca.pitán D. Santiago Cuenca-Rome- Lt la zona. de Reclutamunlto y .Jtovi. 
(100B6), del cm numo 9. Este destmo I 1'0' Mon~ro . (8891), del CUt nfun. 9. Es-I vfU¡¡aclón ltúm 83 t O¡,elP » 
produce contravo.cante. . te destmo prodnce contl'a.vacanta. • ~ IH 
A Za pw.na Mayor Rtu.tucida del Re-I.,n Grnpo de FUeTzas Regulares de \?>mandar;te [)', sen~'n,~ C:~5h'O p"l" 
gimientode Infan~ería Mdma nÚln. 52 Infante11a Alhucemas nl1m. 5 (MeZilla) ! ~:~d~~ ~<::ift!~ dpl~~~:l~: o! .~~ ~." (MaZaga) 1'" • "n .. ~. 
cs.pitán D.' ¡osé Pérez :Mol'ales !, 
<Capitán D. Alfonso Fernández BJ.'ia- (8821). del Regimiento de Infanteria \ Preferencia forrosa 
l-es (86591. del Regimiento de Infante-, Al'a.g6n núm. 1'1. . 1 
ría Aragón núm. 17. { Al Regimiento' de Infantf!rie Prínrl.-
Al _cCuartel GeneraL de la Di'V'isi6n; pe 1I.tim. 3 (Oviedo; 
Al Regimiento de Intante:rfa Ceula Acorazada «Bmnete .. núm. 1 (Madrid) l~ 
número 54 (Ronda, Málaga) I . . . Comandante D. Serafin Vi~cll¿S Bau-
CapItán D. Fernando ;r.ópez Gómez-~:din (8\lM), dis¡ponihle en la 2." R"gión 
Comandante D. Pio Pares de la Ro- i Olmedo (OOl.'1), ~el Re~~ent~ Caza-: Militar, ;plaza de San ROqllt' y a¡:"Ti:-
sa. ~75). disponible en la. 9.'" Re- dores de Montaña ,-~el'l(la numo 66. ¡ gado al RegilnUmto de Illfant¡;,'ia 110-
gión Militar, ,plaza de Ronda y en la ¡ torizable Pavía núm.. 19. 
l]I).&"iIE de la misma Región y plaza. Al CuarteZ General, de la, BrIgada de 1 
Infante11a de Reserva {llfálaga} ¡ Al Regimiento de Infantería, Zamora 
A la Plana l\!ayoT Reducida del. Re- I n1Ímero 8 (01'lmse) 
gimiento de Infantería, BaUén mim. 00 Capitán D. Bernar4ino Bocin~s l\'ii~. 
(Cartagena, lUurcia)' randa (9714), del 011\ núm. 5. Este I Tenient~ coronel D, 13H'uUl'do Cnn-
destino produce contravacantl'. I ta.ren Costilla (6513), dil',ponibl .. en 1~1 
Comaudante D. Anonsa Ct'1'6n no- ~ \1 ... Región Militar, plaza «,;. l\lndlid S 
driguez . (7009). del Regimiento :Mixto 1 A la Zona ae Reclutamiento 11 Jlovk~ agregndo a In Ac:l.dt>miJl Auxiliar Mi-
de Infa.ntería. España. núm. 18. U::;a.ci6n mimo 11 (l\ladrfd) ! lital'. 
I 
• At Regimiento d.1l lnfanterta ,1¡'llfa;:a· 
da Iflcd:::ar de ToZedo ntim. 61 (EL Go-
loso, l\tad:rld} 
Teniente COl'out}l n. JaIme d¡~ Ul'!íl\'c 
te Gultidn (&100), {}¡:l Rrglmirnto dtt 
Imanteda. OrdeneS! Militares núm. :\1. 
Comandante n . .AntoniO. Toí'á.n C.UI'.·-IAl Regimiento de 11lfalltl~r!ll ,liara 
cedo (799'1). de la. Zafio, de lt~chtt;¡. mim. 2.2 ('1'arifa, üitli::¡ 
mIento y MoviUzu,c16n Mml. M. I ... . Teniente> cOI'oflel D. Antolllo l.np,'?'· 
A. lit Zona de ReCLtUamtt'llto 11 :liolli. Pm'N, UN'.t'!H:la .\~lU)! ,1í';¡!'lJlIlllh',. t'n 
lización núm. 16 (Gllallalaja.m) 111 f~.!I, nc'¡dUIl:\llhtIU', p!az¡t .11' hl'H· 
I nad!\' y 1!.g'1't'gítdo a In Junta <Ir Ghl->Comnndl,l.nta D. Mariano 41t! So.utu sificllCión <le In. Zona du Uíicluta·mi('I!· 
A& Regtmiento CazcuZorr.'l de i'lc)fítaiía Ana González (8O&ú), dl!4Pollih1e en la' to y Mov1lizacUm mimo 91. 
SieUfa núm. fll (San SelJasttán) 1,Il. Región. ¡Milita!'. ¡plaza du "MadI'id y l' 
• agregado al Gobler.no MUital' d~ la c •• • Teniente coronel D. '1'omá& L(,!>I'1. .. misma. l' A.L Re{Jhntfl~to <le, Infantería G¡a:Mlla 
de DIego (0478), del lltíglmilmto dI' nmn. 3<;, (¡JUI.'lIJa) 
Imantllrfa Garellano mimo 45. A la Zona ae Reclutamiento 11 Movi. 1 .. • '. . •. . 
Z1,zacíón núm 21 (Sevi1.Za) I . Tt flHI·ntn cOI'onel, ~~llllOltHUlo.(le 
A.1 Regimiento Cazadores de Montaiíll, 'E"ttllto MaY()f, n. )"tJ~uel EI~hal·t& 
Sien'!.a núm. 137, para et BatalMn Ca. Comandante D. Carlos J"(¡<Imz aó.! dlH ,vallG ({j;;o7~, di~~~nibl&. c¡~ la 9." 
zMores de Montafta. Colón XXIV mez (7001), de la Zona de. Rculuta.l R~~l?n M;1!ttl.l, )l~M ,de .~r¡.~ma y 
crrún. Gu1,1Júzcoa.) miento y.Mov1li1.n-ci6n núm. 3t 1~~lii!\1~tl.:t la ( .. om,Ul~alwl.t h,-I!t'I'¡¡l 
Comandante, diplomado de Estado A la Zona de llec¡utarniento 1J l'tfovi· 
lMe;yol', D. RO.tal)l Gl'a.valos Cluwmán l1.zac~ón núm, 2Z (Cáiiiz) AE 11e!Jimtento Caza(lore.~ .tle :iíontal1a 
(7'463), disponible en In ¡t," Región Mi· Ararmas nt1m. 6~ (Seo tlc Ur{Jl'l, té· 
litnr, plaza dE} San Sc,btlstlá.n y agrl.!- TcnientG coronel D, Emilio Jimúull7, rEda) 
gado al Cuartel Gl'ueral de In Bclga- Boatty «(ñ,OO) , de !tL Zona <le Rflcluta-¡ 
da d& Montnfia. LXI, mIento y Mov1llr.ao16n mimo 66. Comnndante D. Andr6~ Gll.l'cí¡¡,. Cn-¡neja (806l}). {l!Sll'onlblll eH In 1" r\:'· A ta A.grupación Logisttea núm. 2 A. Za. Zona de Reclutamiento y M(wt· ¡1ón MIllt!l.í', .plazn de Madrid,! tt:.\l'.r (SevUZa) Uzación nllm. 33 (ALicante) gü{lo al Ungimiento .le lIt (.U¡ll'dltt 
Ten1.aute eoroMl D. .Agu!\fdn l·'ido,)· 
go ¡"·(Jl'll{J.ndtiz: <00(0), dfll Hf'glulí(l1lttl 
<1& In1o.ntorla Ala;vu. fltl!lU. 22. 
I Il~ít1. 
TGnl(lllto ,coronel ID. losé Slrvellt' 
Mm10glt (~), de In. í':OllU ,In 1\cclu- A la Zona d.e Roct7l..tamif!1tto 11 M{)¡~i· 
tmn!ímto y Mo.villzaclón núm. !ti. vtUzación núm. 7.!t (Sal.amu/L(,u) 
A.t GrMpo de Fuerzas Beg'Utcw6s de A la. Zona !le lloctutam1.ento 1/ Maní. TuuHmtc -coronal, .¡Uplomndo de, Es-
Infa.nter!a 2'{Jtudn m¿tii. 1 {GC1Lta) vUtzact6n núm, G2 (1.anTono) tndo Mttyór, n, Murmrlo LPNl. MI~twl (0012), df¡;.ponlblll eH la 1,lt. Hr'glólI MI· 
Clllpitfttí ¡1;), ;JtlIHlu:t:n c:n¡;tt'O lltmft(j TnnillntG corotlol D. Mila.gros. Cas-, 1ítltr, 1'111.\,,,'\ do Mttdrld ,v ttgrl1Hado It 
(9íl<\7) , 'ílol Uugtm%í1&u .¡,W l'll~twt(!j'!lt tll10 Nollajll.M< (r,\~),alÍ'\lpOlllbl¡} t1t¡ 1ft" la ,A,al1~lt,tnitt AuxUiu!' Mllilar. 
'Motorlzu.ll1o MaHo¡o.r.tJ. li'ÍllH. 1:1. 3.& UtlglÓtl MIIHtl.1', llhtilfl, dI' t:tt,~tI·" 
1tón yaA'I'l'gIH]tJ- 0.1 llcA'luliol'!ut.n lit' liJo IL la MmU! do Ut'l!t1íWmi.l'iltll 1/ Movt· 
A.L Grupo ae l¡'UCTZ(tR llCl11ttar(1R ¡fe fa.uti>l'1a Mtltol'lzo,hlo. TCítu6.u m'tttt. 'M. 1l!J€zac1,ún m);íl¿, 'Ií» (l,C:ríUl 
lnrantorta l!1:a¿itZa nttm., ~ (McLUWl 
Temiente} corouol D. Manuel Gavl1o, 
Snnfaffim'jll (M~l), ·d~ In ICn.J)itll>!l fu {iQ. 
neral de la 9,11 Región M11ltar, p'luZ!1. 
de Me1illn,. 
A ZaZona /la nCI'~lltam.1(!nto U .'!,1(mi-
vitizactdn núm, 00 (.C3an N('l¡osUlin) 
TeniGllte- (loroual n. Vicnutr' Cos;f;Qll 
Torres' (5900), del mundoc del Du.to.· 
(!ormmrltmtu 11'. Alfon;,u O~tltílu. J't1. 
l'l'!tf; (800<1), <ll!i1¡lOnllllt· (ltl Ir. t}.t'.. liJ~· 
lón M1l!tat', .plll2:11. <¡í' !VI1Ha¡.tlL'I agl't)· 
go,<lo nl n,eg1micllto de Jlltautel'ÜI. 
A!'l;Lgón núm. 17. 
¡,n. (ñ'<lt\n de 17 ,del Iwtulll (D. O. nú· 
mero' 11m Sil' reetlfl{l(l. cmno S.lgllíl: 
j'cl!1Allnn, 778, colum.na. pl'lIDefft: 1 
Brigo,daD .. lullon Murtm .:Murifttí'z; I 
ro primer wpellidn Clli Marfn. I 
Página m, cohlmnrt seguudu: 
'Brlgllidn. ID. l~.¡¡rnnndo Ctmtúl'o G¡U', 
cío.; su ,prime!' apcll1ldo .es (;,enteno. 
["d.glnll 700, <lolumnu. IIl'lIDcro..: 
SUl'ge-ntl> 'D. ,Autonlo Plno'fia M01'a" 
le1'; su oogu,ndo tt:pellWo IlS 'M1Jl'nlN;. 
Columnn segumlu: 
Sa.l'gento ;D,' 3'osó Ahh:n.¡'t GhlHitW, 
es del Reglm,leuto do IrlfU.llt(~I'ht Mo· 
tOl'lztlbl(! 'l'.etuáu m1m. 1.4. 
Mu.di'l.d, 1(¡ (ll~ UgOM.O dI' 1lJ'(7, 
I;NGBNn~IROS DE ARMA. 
MENTO Y CONSTRUCCJ()N 
Ayudlllltclf 
I 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
PI>I' • ,gl¡,¡'!i¡' V'tl:cante y l'{lttnlr Iltl! 
(:tHHIl<:i(JIH~S Ixl¡.¡lda¡.¡ on W. J,¡t.y do ~¡ 
dc dlnlr'mIJl'll dt~ 111:.7 (n,o. llLÍnw· 
¡'O ~1tI), 1>0 ¡L8t:1."fHl0 11.1 é1tlpleo de hl'i· 
ga(!;t (·¡;¡J,'t!iall¡;ta. 1100l :tuti¡;ilNtll,d y 
¡,rí'g!lI;4 Nltm(¡ulh:m" d'll 1 dtl. julio, dI} 
1(17(. 111 filll'g'lllltu t<llIIwu!u.1l5t.1J. trlfJcrmí. 
(~tl ujtwla'¡lo/' (ll~ tU'fila~ n. J¡¡v!tlr NI;j· 
l'ít lil:l'lI:1 nth·;!, (l.'l1:l) , tll' ,In 1JI1'1'IC{Jlóu 
tll:/H'rnl di' ln nuul'~HlL t:JvH, I.ltlr!l't,l. 
)!f!:llHItJ ¡'ti M'U n\l!fHll dNHltw. 
Xlatll't.i,l.H an ll~)'t!:<j;(I ,¡Jü lH77. 
(;(¡n i11'1't'gln n 10 flUí, rll~p()THl 111. r,(l,y I .¡W (}(\II'(ol'lnlrl:1,cl (JMI 1(1 rU K1¡lU o 1'I1' o' cm 
eI,',1.:) IJi' !10vlrmlll'l' dí' 100.7 (D . .o, Mi· 1:\ Llly H/77. ¡lr R de junIo (.n , 0, m'1-
r:laSH C. tipo !l.o 
'Ui' pl'ovl'lUm normal. 
Pttl'tl IItl'lHlr'j' It tll.& nMM!dlldo¡.¡ de 
:;u¡'/.\'e!l!{)\; dI' (lompll'mrnto de :Munte. 
nimlento. de VI!hfculos de 'El.'ll11SlPOl'tc y 
Combllt~ (Rama de c¡¡lltmns), se. nnun. 
clan lal>- WHl;ml.f'l-l fJlI(~ fl.e Indican, las 
('un!os M:l'UIl sollt:itadlts y ailjudic!H'Ias 
con Itrl'r¡~lo ll. las TlOl'lllWi slguienf.fls: 
Prilll(Wll. Las l'l't,jClflllNl so 101'rmu-
Ilu'án 1l1l'(Ua,ntí! ln¡.¡f:tllcin, ajustada. 11.1 
!!ltJ(!lllo 11Hlblftí.'Hio flor ()I'!lt'll de 11 <le 
Jutllo ~lt\ W'i\.~ (1). O. n(nn. 134), dir!. 
H'ltlas (t la Jt'i'Ut.UI'U ~lllP!)Ol'lor {Ip 'f,l¡>NlO. 
rml (Hh'('{wiúl1 .fie l'{'l'sorutl) dol .Ejér. 
alfo. 
W!~tl!Hla, 'j'l'l'mhllll(lo (11 nomlprmni. 
!lO !ní(!ül.l dI' tIIl uno <!.Ií dlll'í1:t:!(m, (>~. 
t~\ lpodl'(~ jWO:ri'OgfU'íI(~ ummlnwnte, 
5H'Ifl'!l!'f' qll~ 1m soHnlf.e por (~l 1nt('re. 
¡¡ado, el" la Jet.n.t.11l'(J. SUi,Pel'lor de Pel'. 
sOMl ({(tI Ejército, con dos meses ele 
nnt,el¡w1óll Il In firHl.llzántón dtllnmn. 
·tll'llmlíiO (;OIJ!¡'Il!dlt. 
'¡'HI'U!'!'!!. BII HJtlo:lm¡.;et ,!Jtjl:llu'l!.n : 
ft,) '¡\¡, ¡ f!lmllxlI i' f~l tlom!ll'omi5o. sin 
Ho!¡pitI11' '!II'(H'I'O¡.;tt, 
11) ,gll ¡".!IIdql!l!'l' nHHtINlto, (loaH{) 
t:lIUil't!f:t1NI{\!tt a~ j'u.f(wut{> d\1i1'iMOr!tbln 
dt" liJ JlH¡!il ~II' JI!f¡'/>, 
I~} ;,\1 mml,,)III' IIJ MM tIr) t'('ftl'O r1tl 
1'1 1',1111)111'11 di! Huho.rtt\l(tl, 
r~lH¡l't ¡L Ni! pP.! /'1111 1'\ ()llCl!,tlU.' [\stus 
vlumnt\'í< ¡¡lltH'lIl}!., Kítl'~rrl!t,m; 11[\ nmn· 
¡~l(1flw,!lÜJ!I1H' 1mble/'H'll {wí<ado, n:nt{\· 
l'líll'll1PlItr (lit ah(I'm, (1(')411uo por In 
on.IHW /1) ,rlf' ln, nr1!'nw o.ut,¡rrlor, 
QnI1l11.. r.l\-'l, 1n~taIH11a& {l!\Jlldam(lllw 
1H ,jll·f¡wIrlarlo,!l, se CUl's{l.I'línpor >con,.. 
n. O. mimo 1S9 2'$ de :\gostode 19'i"T 
__ ,_o,~ ,_, __ o._,~= __ • __ ~_ .. ___________ "'_~"'~_._ 
>(ltVÍO "t,· !a AutOl'illaa mUltar de la 
[wovinda, aCOlnpafiadas >de Ja copia 
'Ii." "Oih'l!)luWJióll l'tu'1'ltcida. durunte 
:<ní"~.nh1li'·:l¡> en Utlidad o tiemi)o de 
"'\'l'vh'~,) anterior, 
u Don l.ucas Mál'quf<zRivas (006), iiel Regimii'ntQ d~ la GUtU'{Ua. :1\('31. J)on AntQl1lo Moreno Gare{'s ¡6'1'9),· de la Uniuad de. Vetí'rina1'ia núm. ;j. 
:O:0xta. t;l.la ve·z adjudicados los des-
tilln" "íJHei.tados. ('stos sargentos no VETEIUNAIUA MILITA:R 
pod¡','in '<!'l' se.p::u;ados de la Unidad a. 
que sean >d!2stinados, sin pre"\1a pi.'ti-
ción d.,l interesado de nue.vas wumn-
tes qUl' :>i! publiq'len, debiendo .prestar 
:<\15 !W!'\"¡,:i.Ú5 exclusivamente <,n el 
lflestino que se les asigne. 
Don Benigno Vicímte Vl'rde ((lOO}. 
del Regimi.ento iio la GU3.l'dit\Real. 
Don Manuel Veg;J. ·Pérez (693), del 
Insututo iie l\l"¡.Hcina Preventiva Ca-
,pitán >l\.fédi~o Ramón yCajal. 
St'·pHma. Las peticiones deberán 
tener :i'r~trada en la J€f·atuI·a Sl~perior 
de P¿ri,onal (Direcc!ónde personal), 
en el <plazo >de veinte días, a ¡partir 
de ~a l)ub:iea¡;iüll en el DIARIO OFICIAL 
de- :3. prei:'~rn e c¡Zll\'ccatoria. siendo 
obHgatorio para Ios l'esidentes en ,Ba-
lCaI·"". Canarias y c~lazas del Norte 
de i.Ul'iea, adeiantal'las por telégrafo. 
Octava. Lo" gobernadores y coman-
Trienios 
Don Manuel Rodríguez Romero 
COn arreglo a lo que determina e-l (59?), del Batallón "lIixto, de Illgenie-
artlcul0 3." de ]a Ley 113!66, >de 28 de ros LXI. 
diciembre ~D. O. núm. ~), las modi- Don Raimundo Lapeña P4rez, ,111), 
ficac:iones introduciiias por la Ley del Grupo de Artillería a Lomo LXI. 
2W'i3, de 21 de juliO' (D. O.núm. 1(5), Don Antonio Pérez del Villar 'Riv~ 
y Orden de 25 de febrero ds 19J.'i' (DIA- 1'a. ('i'15), de la Compañia -de Tntellde.n .• 
roo O.\fICIAL núm. 56), y demás dispo- cia lfle la Brigaiia >de l\Icmtaña LE. 
siciones complementarias, previa :fis- I Don Santiago Ba;ranguarán Lezo 
ca~izaeión !por la Int€'rvención,se I {730), ,del Regimiento ,ds la Guar>dia 
conceden los trienios acumulahles que Real. 
se indican alp¡;.rsonal que a conti- Don Simeón Fuertes Bescos (~h 
nuación se relaciona: de la Unidad de Vetel'inaria núm. 5. 
dllut¡c:; llliHfarE's· darán la máxima di- lhJ la UnidcuL de Vcteri1uL1'Ía d..e la Bri.-
Don Timoteo Gpnzález H i ii a 1 g o 
(75.S,},del Reg~mie.nto Cazadores de 
Montaña Si~ilia 67. fusión posibleo a lapresE'nte Orden. geua de lUontaita XLI 
Regimhmto (le Infant.ería Mecaniza-
da Castma nilm. lIt-Una. 
Rr'gimiemode Infantería 1\lec::miza-
da~'fllria~ Hilill. 31,~t1!la. 
Hrt·;m!~·nto {\p !nt'aIl1f'l'ÍaMlicuui7.a-
da Ualt·Ra'\ tním. 55.~Ullu. 
~HI';!¡mt"IlHl de lnfnntl'ría :\UOl'azn· 
da Altlt\r.íll' de Toledo núm. m.~Ufltl. 
Sargento D. Rafael Gimt+IlaColla-
do {76), un trienio {le i>uboficia!, -con 
autig'üeda.d de 1ilde julio de 1m y 
a \pN'cibil' d('¡;de 1 de agosto del mis~ 
li:ll :tilO. 
u!\ladl'ld, lO {tI' agostada 1971. 
1)on José Salcedo Sesma ('i'Ti"). -del 
GI'UpO d~ .:\.rtilll'ria a Lomo LXI. 
Don Manuel Mul1o~ l:>allchón (77'?), 
delUegimitmto Cazadores iie Alta. 
~i()lIt:uia .aaUeia núm. 6t tBón. Gl'a.-
ve¡~lIas XXV). 
nttn Jo¡<(Í V¡'t;¡:qurz 'CasO'o (7S(}). d~l 
H:>;.thllimto ('.aZMOl'{'S dí) ~Io!ltaña, Si-
Hí';!imkllftl t.I¡.tl'I'oAe;ol'aznlto dI' tn-
l>aUer!a. Sagunto núm. 7.-Una. 
n('~\¡nh'ntf! J.i¡!I'l'o Mornzndo QuCa-
Gtl!IánnEZ .:\fELUDO ci!ia (lí'o 
lHl.llt,rfn Ln~Ufin¡¡t mimo S.-Una. 
UNtÍln!¡-lttn\nor';lztldn {lt, (;nhnlle· 
ría VílInvlcfOl,¡¡ núm. H.·-·Uua. 
1tp;.:';flllento ACOI'ur':l(lo {le Cnbahle· 
ría f~fil'f1esio, wlm. lt!.-Uull.. 
I\¡';\'lflIh'ntfl dI'Al'ii1lerín de CaID!Pa· 
fl(l nf1:II, n.~,ljtHl. 
Cuerpo de Suboficiales Especia. 
tisias del Ejército de Tierra 
ní'gimlP-ntudc AI'ti1lt'rill de c.amrpu.·Deeoruormi«ad con 10 disrpuesto en 
210. nfnll. 17.~Ulla. In i,('Y' 4'¡,/77,(\e 8 de JunIo dl) 1m 
UI'{l imÍl-l·tu ¡le Al't.lllcl'Ía de CaIDlPa. (1). O, 11I1f11, 134), Y 11101' reunir 111$ 
l1u mim.H.-Unn. con(l1ctOflí1~ seiialadas en la misma, 
Hcglmitmto dE> Art!llerf,a, A ..A. Ligera se asciende al empleo de subteniente 
non r*ul~ Hll¡10"O Hodrl;.lllez \~}). 
dl'l (tI'tlllO dtl Al'tUlcl'!a tl Lomo LXI. 
Don Ju"ú Mtrino Cllrdíltm(s:«l), del 
Htlglmltmto dB la >Guardia lleaí. 
,nllf~ Gi¡H'iaIlo LópC'z .Qal'oCía (83.~). del 
Looul'atc.H'!o y l'{U'qUíl Central -de- V~­
tl'riOíll'ia Ml!lmr. 
Don Jo~u Ve¿uí> l:tll'uftndt'z (8Wj, de 
lo. l1nidad .(Jo Vetl~l·inaria. numo l. 
Madrid, 19 de agoílto do \1.977. 
pnl'p. {:llerpo dll Ej¡'\rcito n\Ím. 00.- e;;¡pc.claltsta a los llrlgn.das oopeeln· 
Una. Usías auxiltal'cs de Vetll1'lnaria que a .Da cO~l'formlda.d ccm 10· dí50puesto en 
Rt'glmllmto dí~ Artillería I.anzll.eoilG- continuo.c:lótl se relacionan, con ~nti· In, I.&y 4/it/.7"I, de S de. ju·nlo .de 1977 
tes d-e CaHí.¡)nfln.-Una. ~mOdad y efeetos económicos de 1 de (DIARIO Ok'!CIAt n\Ínl. 13i), y .por ten. 
;ReglmitJlIto al' 'l'¡·iJ.n~misionGS {El julio. (le 1m, {!seala.fonñlldosG en el ni1' las ~on-dicJoncs sG11ala.rlas .en la. 
Pal'rlfl),~-t1!ln. mlStllO ordt1n en que estaban en su misma, se ascienüe al emp.leo dGsUb-
Uatu.U(¡ll :Mixto ~lli Ingenieros XI.- ¡'mIHeo antf'.rlol' y continuando en sus te ni-ente uspccJalisttL ,g. los sargenta.s 
Una.. l),utualM destinos: primeros I!spooialistas aux!lial'e& de 
Regllllirntl)lla Automóviles dl.'< la non Jmm Mu,l'linez Hervías (813), Vett'>l'!nal'io. que u. <lontlrlUltClónSal'(!-
np,¡:;¡w\'n n!'fH!i'íl.l.~",nos. del PrlmGr l>e¡púsito de Sementales, lacio'l1un, con Uoutlgftnda.d y .e<tootos 
linid~l{l d~' ,Automo.vilismo de In Di- Don l)onato. CallabaCastán {OO1), lHlOnótnlcos de 1 ,d(! jul10 d-s 1m, es-
"¡¡¡lúa ,f!.{\Orat.11dlJ¡ ",nrulÍ'~t(l,lI núm, 1. del 'octavo DepósIto de Seuumtales. calafomtn.(losoli.n (';1 mismo Oor-den (l,!L 
Uun, Madrld, 1J.!) d~ ó.gosto,de 1m. quP m;tab.n.n en su mnpleo antN'l<l'l' 
TJnWflId do AutomovIlismo de la :01- y OlJtltj·llUanodoe.n sus a.ctuales de.s· 
visl6n {lo In,falltc-rf.u. M!1<lanlzada ,,<Juz.. GUTI~nR¡¡Z MELLADO tInos, 
mlÍn (~1 Bum!1J» uttm. 2.L .. Una. Don Manuel Mll!mlerca 'Oarofa. (f~), 
Unldoo .¡la Automovilismo. de. la Ui- do la A(l[~d¡¡mia >de ,cn.bullcl'ía. 
"lt1151Ó<n. .de InÍfint!'oríiit 1M o t o '1' iza d a UO/tI"I',a.1HlhHIO ,Q a re i a ¡(Jo Ilzftlez 
~!Mn(l5tt'I1?:¡';OJ/ U\~m, 3.-U.mt'. 1)(\ ,aColi!o-tmtand, con 10 di&puesto·l!ltn. (700), -du,1 Gl'lI1W ,do '¡"uN'zas Regula. 
lJill.nnti *, A'ltlo.nlOvl!lsmo de la Brl· . In, f;l1Y l¡l),/77, da a d:1'. junio dCJ. 1m r~~ -dl\ ,¡'ufunim iR T,dll(m mím. 1. 
~':Hltt ,\c()l'll?:Mtt XU.-~UtllL. . (lJtAttw Ot.'WIAf. -l1úm. ilM), y por l'eu- Don ;J'OSÚ5 Brcto!\ Hublol ,(700)0, del 
tJn1darlrlH AutfJ¡l1tJ1vm~m{1· ,!te ln. tlrI· 1111' llís '!lfítHlhl!tmm~ sell¡j¡lllldll.!l ,(jifI la 5,1) lWp(¡s!tn tI'e !'it'lIumttllHH5. 
¡.('ntlaMnturhmrlft XXt.~tJfln.. mi14l1lfl., ~~l 1Ll'i{I!NI·dNt nl p.mplCHJ de l)¡lU ¡fí¡.\(~ i!'l(,t'rt1l1t} Mot'(l.tlf) (7:t4), d('l 
ttllMltl1 tll' '!\ut!llJH~V.n!!!IIIf)flí! In. lli'l· ~UJlt\Ht[¡\t1ttl e,¡¡pc,t:lttll¡,¡ta !l. lo!', >&t1.l'g{l<n. ~.u 11o¡'!1()¡.\lto dí\ '!'!H~!ll:I"¡ltll.l(·!;. 
¡.¡'ILlHl i!\1njpl'f7.ltda XXXt-UlJ.!l.. .. tfi-i! -pí'lmM'íJi! Gll!í(!-cluJlatu. au.x!1lart'fI do 'l)-tm ,Amlltt.tt;\io :l)11'l11f,II).;\1I-'" MllIl'tín 
Uid{lml rll1 d\lll.tJltltJNUlRI1W ltfJ 111 UrJ, V{'t!',rltHH'II. (1110 ít 'u(l'lItlm¡u,cióu !in '¡'(J. ("i;Hll, dI; In. Oh!rllHl .{I>' V,"tHimwln dí; 
~It~ltí ,Mtií,Ili'I7.IHla XXXill.<>=Uno... 1tW!CHI11n, -MU ¡J,.I1U¡,¡üN!f\i!l y ·"t('(lt()~ 10. 'CumI'Nl.(!IU!Clln. (lllll/!-rnt ,u-n (¡I'uta, 
UllldlU! tln .Alltofnc)i\lllIsmo, -¡lo lo. 111'1- (N~On(t!l!j(Joi! dI' 1- aí\ julio .(I~ 1ll'77, .el!. D(Jou l"N1Ill\ Ud¡,¡ Rui.z (7(~), ,dC' lo, 
.)1;111.1\ ¡l(', Cahnlll'l'ÍlL JIi)·ltUm,-Una. {}u,lnfq.¡11Í1HIO-~(l (lili el m!s.mo eN'fUmen HlIkllHl 'dt· Vt!ü'l't,nfuln. -de. lu (iomu,n-
M:iCtl'ltl, lB {lo 'Lgosto do 11)77. qua nf!tailJl~n (;fl !iU ~·tn'pl('() .nntl'.¡'ior y {lu..uc!11 ,(ic'uM'ul -de M~llna. 
oOo·ntlnurm¡lo en !'\us IHlttlUlrs 'd-estinoa, UO-rt J'almo Bu):cr.¡(¡ :]lount('7lleJ, de 
!Don NIl'I'olso CO,a0sal ;P¡¡'StOII' .«(j&3.). JI. Unldn.d do Vc'torlnm'ju, dí! la l~ri-
GUTI~RI\EZ ,MELLADO -d.Gl1 ,Gru'po -de Art111eda a. Lomo Xl;I .• gadrt de MOolltlli'ia :LXl. 
:D. O. lnlm. 100 
Don J'ulitin Domingo Gilneno ('19a), I \:io~ d" ArUll¡:ria .e Jllgeruíll"03 de, la Ji la zona de ilf~cltttam:iellto y l\lovf-
del 5.0 Dt'jló:;ito de S¡:;m~nt(tll.'s, sell'l" V'R€6'l6n Mmt~!.. lizacidn mi,nt. 2.'i (Badajo::) 
ción de 'l'udela (NavQ"rm,). Otro, D. Pooro Mayas Suárez {~), 
Don Justo Pillán Alngu4:'fo {S03)," <Id Gobferno Militar de IMadrid. lllan-" Teniente D. ".EUas NÚliíl'z Síincllez 
,.r,: ~N!¡¡;¡ d~ Fuerzas, nJ'~u¡art?s:In- ¡ tilltt ¡¡ventual. (2'1'5'1), de la Zona de Reclutlmiento 
fantt'ria lIílmla numo ;'1, '¡" I y l\IoVilización ocnlm.. :!1. 
, Doa nmningo Serrano Priego \Si25~, h .I1J Gabinete dI: Psicolog{a 11 Psfeotec- í ' 
del Grupo de Fuerzas Regulares Jn •. ,,, ni" de la J~la(uT(t Superior de Pe:./'- i A. la Zona lW Reclutamiento '1J i.Uo?li-
tantE'ria. ~",1hucemas ,núm. 5. stmal (l\fadrid) li::aCión mim. 9"2 (l'Ifálagaj 
DJ.mFl'ílWin Serrano S~lnel1ez (342) .. . de!R<,g!mi~nto Mixto G:'> Artille.l'üi ml~ ,T;mients D. Ilflguel. i!.~Ol·ote J:.ópez Teniente D. José Vito. Pelayo [ZT.w). 
mero 30. {:.'ll181.,de la jefatura Adjunta. del Es· del Cuartel General .([e la 2.& Jefatura 
D;m ~Iateo Duran Sánellez i{S;>O¡,de tado Mayor C~ntral. de Tropas' de "la 9." Región lfilitar. 
la Unidad de \7et,erinariade la Co- ~ otro, D. BoniJ3.cio García.· Melgar 
mandan~ia General deCeuta. .4 la Academ:ia de lrttendl!1lC"la (A.vUaJ (2754), de la. Zona de Reclutamiento y 
tDonEmeterr{) Matos 'GaIta. (851), del . . . Movilización \llúm, 94. 
4.o"Depósiío 4:e Sementales. Tementll D .. E¡oy Martmez valero 1 
Don Antonio Calderay Ram{)s (852), ~666!.>. de .l~ Zo~a de. Roolufamtento y! A la zona de Reclutamiento y l1fovi-
dEl Grupo {te Fuerzas Regula.res .m-I Mo\·mzamon~um.. 12. Zi:::ación mínt. 101 {Ball'ares~ 
fantería. Melilla núm. 2. ~ 
Madrid, 19 de agosto de :19'71. !:tl parque de A-rtilZerCa d.e Valencia. Tenfente D. EdU::ll'do Silvestre A;pa.. 
, .• • .. \ rísi(3.2:7!O), da la jefatura. Adjunta del Gu~ MELLADO Capltun D. ¡ose Ca.DO Mino ~23101> i Estado Mayor CentraL 




POI' .n{,cl'ilidtHI~ -dfil wrvlelo S~ pro. 
rroga, por un plazo <ií' tres meses, la 
agreglliOlón cOl'lée4Hdn por o.rden .¡ll) 
Si do mayo do 1977 (1). O. núm. 1;19), 
al HospItal Mll1tar d~ Burgos. al co-
mandante ca.pcllt'm .n. SnVlllO lleNe. 
ro, V1elva. (219) , d~ dIsponible .f1>n la 
6.11 Región MIl!t~U·.pJtlza de Burgc>s. 
El cesoe.fi est.a ngregllclón se pl'Oodn. 
uÍ!':l ilutormltlctttní'·ntG al callo d(l ({l· 
(1111' ,plazo, o a.nf.es sI 16 eorrespon.dl.e. 
Z'(J, dHtl,no d'e cualq;uier >carácter. 




Plll'l1 >culYrlr TH1JJcln,lmcnirr la..<; VMan· 
to.c; MlUnrlh~d!Mi 'Iwr O.rrlmt ,¡te 13 ,de 
lulio ,d,o l!m (l>. O, núm. ,1f~1}, d¡¡. elo.· 
J:\() ·e, tipo 9.0, :so dasthHl., con clLrá>CtN' 
VU ll1'1tLtll'lU, nI jdo y ()r¡.ci.t~l()f¡ da ",n. 
chUt!! ,Ml1lttlil'{lIl, ltlíHlfi·ht Mttvn, 'que ,a 
U(lfltltn1Ur~f(m 5~ l'lJllHJ.i(jtu~n: 
Al (}OíW'JO $upramo Il(! lwJtilll,a Mt. 
Uta/' (Mallrtd) 
ViUzaeiólÍ mím. 31. AL A.lmaeén General, de lntl'n'fl'lUia 
Al Laboratorio y Parque Central. ele 
. d~l MeLill.a 
Yatl'rmaria(.llattrid) C:tpittln D. Enrique Pi"h .. tJ,} Cla~ 
T l· D n.·" d'''' Al' ,\'¡~o(18?7), dI' la Zona d(; nMluta~ (!Ihl'l!t~\ .' ,al 10 . (h .... 10 (loMO " ml(mto y MovlUza.eión núm (11 {2.'J'i8¡, {h'! E. M. de la. Capitania Ge- i . . . 
lleral do ]:1, 1.~ Región Militar. .4. la .4.dmi1Iistracidn *'1 lloJ;Jllttll"lJ 
A la Oficina ltcglO1U11. dI' lil1or1lu1t1ra. Trrtns]JtJrtes Militares tlPc BtUlaJn: 
'lui.rncto :1 (Vallmela) 
Capltl\n n, lasó de la. :¡'~uente Ca1'ro 
(1t74), do la l5ección de lMovUizaeión 
do 11\ Subf.nsp€cc16n de la 4.10 Rt\g:1ón 
Mllit.al'. 
Ca.pltó,n n. UI'eg'OriO Plllacléi'i BIáz· 
qUE!Z (21G9), !le la. Je1atul'n !lf! Inge· 
ni~r()s do 111 5." R{~gfón Ml1it¡tI'. 
.tU Dep(jstto y demás Scroil'i{!~ de 
Inte1ulencta de Orfli1,,¡W 
.(( U~ Sul¡ínílpcedón d,¡~ BaLeare!;, Seco Capitán n. Isma.el Alva:N1Z Val'fP!:" 
cf.<l1l (la Contabtlillati y ÁIIUnt08 Ge. (~lO'Z). del Gob1f~rno Milltufl' .¡Jí LlIj,fo. 
nflrales (Palma tic Mallorca) 
l\ínic.ntG n. Jita!n.e·l <:tl.rlrtt'fitay IF~· 
rrlH' (31'ro), dí!l E. M. d0 laCaopUs>nia 
eGllflíU'!!l -do ,¡ti, 4." ¡!legi6n Militar. 
ÁZ Gobtcrno Militar de 'l'onut1e 
Taule,n.to D. Rup,ol'~O -Gafe!a :1'>érez (3.iZ:m.du lu. lHrfl{}oÍÓtt dI) 1'()Ol'sOIml 
Ilu jtL J'~ltu.turll, SU!l~l'i(}l' do :P,f)fSO·fIII.I. 
IÍ la Gornatltlan(:ia ele Obras d.e Za 
2.0. 1legi.ón Jl.1nttar(SIIVWa) 
Tl'nHmto D. .A11S("lmo Machi'!) PÓJ'OZ 
{2nSG}, .¡la ltt f:01uiSiónMixta.dc SGr. 
vi-oios íGivill'l'l, 
I.t 'l'rallw¡w'i'tIJfI, l l ro}/U'V1.atJ(18 11 I/oot· 
llamas IÜ~ },(Z !kmt¡la 
Á la Jefatura <le Sanidad, <le la 9.10 
JHtf/ÍlÍ1& MiZttar( Granada ¡ 
Tcnl<mte D. Mn.nuellMolltes I.JOl'\u!lO 
(2800), di, la AcadmnÍ,(l. <10' lnfatlWda. 
MadrId. 18 tleagosto {le ílm. 
G'(JTI~lmEZ Ml'MADO 
I)ll.ro.ouh1'1 r ,pal'ciaIme.ute las 'lo.-
cantes D.fltU1cllJJdus'i)o-rOrde.n dí" 13 ·de. 
Julio -do 1iJ77 (l). 0, llt1m. l{l~I.rl() 
c:lmro i(;:, ti'po 9.°,50 ·dP.Sf,ltlll, {mil .cm-
l'dCto.r volunt!!rio, tl. le5u.ymlullte¡.¡ ,tI:~ 
CHÍ(}hms Militltl:N; 'l1Ull t~ {lOutilltlaclótL 
/fa r¡¡lM1rHHt.tl: 
IÍ& l'arfJw~ 1J lIfuf'stranea tll) Á'fUltNta 
di) l1ratlfula 
!ion .. MI·tCl,ulo {l!tíx'o,g6u Olmo «~'¡(~~). 
¡11) !tí ().Nl'llHHl!!ÍU Hllum'nl .fi{l I·Jl¡.ro~. 
. 
CUllltt1n n, ¡OH" Jglosittll'':Bl'CI'o, (2áSll), ¡¡,on A'ngf>l Me:ndoztt la.mJ:n'imt ,(\1,21,17). 
'!'Nlltlnta D, IMU¡lluel ¡Hay 1?runtpfn dnl A.lmn,(l(''ll n,'gll'JillIl1 ,(ll} ,ltote.nd{),ne1a ,do lU¡ Dh',ooc1ón de, ',Constru<l<lio'nes. 
(:!IJ.8iJ) , do la. l'nteJ'VNltC16n de, Sel'vl· do -f,o. 'C:o'l'uiin. M111ta,l'CS. 
D. (). núm. 189 
Al. Gobierno M'il~tar da Santander Compaf1i¡a Il:f€!tropolitano <le lIfadria otro, D. Joaquín Feliú Salinas,pa-
ra su hijo José Feliú BernáNlez. 
Don I""idro Cuesta. lEscobar ~2452}. Teniente coronel D. 1o-sé Otamemli otro, D. Alfonso de la Portilla (Lo. 
;de la InterVenGl.ólL ;de los Sel'vielos de I Retortillo. consejero delegado, 1101' ju- zana, :p~r.a. su hijo 'Flra:neisco JaVier 
Guadaiajo,ra. bilación. de la. Portilla Hierro. 
I Teniente D. .rungel Uceda Jiménez. Comandn.nte de J.ngeniel'os D. Car-A la Zona de Reclutarniento ti .lIiovi. técnico agregado medio, por exced'en- los, San Gil ~"-ugnstiu;para. su hijo 
litaci6n nlim.. ¡~ {AvUa} "1 cia. voluntaria. Carlos San Gil Cabanas. 
Gabo ¡primero Carlos Otón l\lontil,Capitá.n de In1anteda D. Luis Co-
'Don Luciano J'iménez liménez (~}, ayudante de :recorrido elOOtriC, o, por I lIado Espiga, para su hijo, íFraooisco 
de la. Dil'ooción de Personal de la i excedencia voluntaria. illománCollado Barros. 
Jefatura. Superior de Pe.rsonal. " . 'Otro, D. Giués Jódar RodriguE'z, pa~ 
Fel'J"Ocal'TU Metropolitano de BaTce~ 1'a. sus hijos José Antonio, Jorge y 
¡i la Zona de Reclutamiento ti Movi· lona, S. A.. Javiel" Jódar Bennúdez. 
Zización núm. 17 (Cliceres) capitán auxiliar d.e VeterinQ.l'ia don 
;Don Franeisco Garcia D é ne 11 e z 
(~.;)21). de la Dirección de Personal de 
'la Jefatlll'a Superior de P-ersonal. 
A la Zona d.e Reclutamiento ti Movi, 
lización núm. 25 (C61't:loba) • ' 
Don ",\ngel Durán Manso '(24'i'8). de 
la SUbins.pección de la. 1." Región Mi-
litar y Gobierno Militar de MadrId. 
'''Iadl'id, 16 de agosto de 1m. 
-
,Po!' Gxlstlr VMo.nW y reunir las 
f:ondlelctnes t'xiJ,lldus por lo. Ley de 19 
Ift\ IlbrH de 1961 (1), e.núm. t).t) y ~l 
l)(~crt'to de wt de diciembre u<> 1966 
• (l)tAIUO 01l1GfALnúm. 11, ,(lEí; 19111), se 
useltmde al empleo da co.piUí.1l al te-
Ilümto de Oficina., Militares, .f!,seal& 
activa, D. MIgu!'l :Mo1'í!iro. Martín 
e1}WIlJ. do lo. Sección de lMovmza~fón 
do la Subinspección de In. 3." Ilegió,n 
MUltar, ~n vacante de su Cue-rpo, cla~ 
sn C. tipo 9:1, >con o.ntfgüOOu,d ile 18 
({ú agosto do 1977. quedando< '(lo<n!lr-
!Hudo en su actual destino. 
EHto ascanso prOduee vaca.nte, para 
ascenso. 
M.tdl'id. 18 de agosto de 19-77. 
GUTlrllmEZ MELLADO 
Capitán D. Pedro EscOl'za. Castell, 
subjefe de Servicios, ¡por excedencia 
voll1l1taria. 
Alférez D. Luis Gallardo Ramil'ez, 
i1l&pector, ;por jubilación voluntaria. 
Soldado Emilio Ruiz Garcia, orde-
nanza, por jubilación voluntaria. 
Comandante D. Pedro. Esteban Alti-
rriba. subdirector, pOi' l1quidación de 
la. Empresa. 
Ca.pitán D. Pedro ;rosé Lavin Gar-
eia, jefe de servicio, por liquidación 
de ltl. Empresa., 
Madrid, 13 de julio de :lS:r.'. 
Laurentino Calvo González, para. su 
hijo Laurentino >Calvo Santiago, 
Teniente de la ,Escala especial olel 
Ejéreito de TieI'l"a D. ,Ángel Garcia 
Díaz;para sus 11ijos Angel Luis y José" 
Antonio Garcia Tardón. 
Otro, D. Ramón Vázquez Santiago, ' 
para su 11ijo Manuel Vázquez Herráez. 
A1f~rez especialistaD.Fel'nando 
'Collazo HOl'tas, para su hijo Fernan-
do Collazo liménez. 
Brigada de Infant&l'Ía D. Constan-
tino 80ria MUlioz, para. :su hijo José 
t:arlos Soria Gra.nde. 
IMgada ,d¡) t.aballeda D. Ang·el 'Pé· 
rez López. para sus hijos An~el Ja· 
vier y ¡;'raneisco Josó Pel'cz Mimcha. 
Brignda de OfIcinas Milita.l'l's don 
GmlUt.Mz !\fF.IJ.AIlO dutm José !<'erntindfíz Sobrino, nara 1\U 
hijo J'OStís Agapito Fellnánde¡z Rodrf· (00111. O. d.ct E. n.O 198, de lO.a.n.) gUí!z. 
K HU UI.' ."' ••• 1111 ....... ----
SECREtARIA GENERAL 
DEI. ~JER(IJO 
Direcd6n de Ácd6n Social 
Umia. '}fa.ria. ÍSab&l Galleta Gurefa, 
viull.\ d~l <capitán dalng¡mlero~ don 
I,uis Burgos Ft'l'nándcz, ,para bU 1\ljo 
:restis Mnnufll Burg06 Garcia. 
3." !legtón Mititar 
Coma.ndanto do "Ingenieroo 1). Mi. 
guel Ramón Morcillo, para su 'hiJo 
Miguel Ramón Lestau. 
Capitán do Artillería ;O. IEloy Mar. 
tínez PuUdo, paro. su hijo Eloy M8;1'-
i1nez Valeros. 
Subtoni<l<ute de SUíni-dad CA. T. S.) 
don Joaquín Bal'1'Mhlna Bo.rren. para: 
su hijo Vi~nnte BOIrl'Mhfn.a. Vida.!. 
4." llcgtón Militar 
---_.11.1 ......... ____ .... ,; PROTBCCION ESCOLAR EN Teniente de Lngenieros .D. llosalio 
EL EJBRCITO S6,nch<,z Sánche.z, para, sus hijos íPe. 
ESCALA DE COMPLEMEN-
TO HONORARIA DE 
PERROCAIUULES 
Bafas 
CtUUHm hl\jo. 'un la 1~foItll11a dI!' Com-
¡pl&mílnto tlonot'¡u'in ~t() Fíll'I"Cll:M'l?1ltíll' 
lo.s jetas, o,ftCl1ales y ·olasClIcl de tro. 
\po" 1J)IH'tr.naoltJntas í1 las Em1pr¡¡SIlS F(). 
l'l'ovltnio,s qUtJ< se l'elac10no,n a. con-
tinuación .. 
dl'O,I¡:;idoro y Alfomm SáncIH!Z Ló. 
,Colonia Infantil «General Va.. pez. 
rela~ 
EIn (lurnplimltmto de lo dispuesto .en 
1'1 apnrtn<lo 10 .d¡; la O. C. da 28 de 
muyo .[le '1!m CIJ. O. mIm. 1:m)~ se 
eO'lloCc-d'en los be.¡¡l'flclos de ¡Ingreso- y 
,permane.n.a1u. para elCU1'50 ESClOlu.r 
llJ77j78 y sucesivos, en In. Coloníu.. lln· 
!la,ntn «(l~n(ll'al Vllt'Gln», da. QUintana. 
Ilnl PU~lIte (paltl!1{)llt), El, lo~ ·hijos ,ti!}'! 
1'01'5011111 mlHttvl' qu~ .!lI 'IlO't1ilt1UlWlóll, 
g.¡¡ 1'llln.olOlIJbll, 10í! .uunlt>.íl {\!t'íl!,lInr(Ul 
8uDl'OsMlttwlÓ'u ¡¡,t ,¡Uu. t~ dl'l próxhM 
roNI ,¡i~ HI.ptimnbl'f',~!t'()Vlsto;s dlll (¡IIul. 
po r·mt'1nlllilio un N ,u:vnrtMlúli1 >tiº' lo, 
OI'!ll.Hl MtW·l'!Ul'lXl!(\llt~ .¡JltlUla. 
:t.A II cgtón Mititar 
'l'rmhmto .¡¡oron.el de Iltlgenl~l'o.s don 
José Maria. lSMnnmlegoBon1lla, para 
.su ;[lijo l'{,at,a,e,lSama.rüogo Nov6<S. 
6.11 llegtón Mitítar 
'l'e.niQ!nto de Orlclmts Y!l1tares ~l()!l 
IMwtIClano TJoll1us de .los nías, lhll1'a 1m 
llJo 15llut1tl.go j,omas Vargas. 
Bl'lga.tln. .¡f.o Inf'¡¡'11t{~rfll n. ManUel 
l'nrrIllgo del Hoyo, ll!lll'!l. 311 hijo Má.. 
HU(l,l Ptbrrlego fil>glero. 
U rlglHl o. dO Ml\sitlfiS MUitn)'os <1on 
(!tÍflltl' U(llJlln. V 91'11., Plllr.a. .su lJJJo Vl. 
tll:mto U<Wdlt V6y,quQ:í:. 
~~rgNlto tio lnl'lHltcH'ío. íD. monlsl!) 
PrHmil1 PUHutf!, [)U'I'11!lU 111Jo Josó jlt-
vior ~;)U(\'uto lc)¡ont~dl\. 
'7.'" 11 cf}'lón MiLitar 
'¡'nntente ,do 'lnge:n!Ol'oa; D. F!;\¡HH1!S. 
<lO H¡;tlnáil1;dez Ji'lcillegas. pwra su hijo 
Miguel 1'le.rnández T,erre.ro. 
Sargo.nto e;s.poo1aJ.ista ID. Manuel [to-
drigllez Hernández, 'paro. sus llijo$ 
Cristo Manu¡>l y Víctor MánuelRo-
driguez Mozo. 
• D. O. cnlÍm. 181l 
nlo ,dI) 1971. Qll <Redes, <:1t11 Ayunta-I Sargento de A.l'tiller!a. n. Juno Cereo 
miento de Ares (LA 'COl'uña), v.o MarUn, ,,1 día 1~ til' junio dli 1m, 
nMadrid, le de agosto de 1m. fnOfolles dll Benjumel), (St'g'ovia,). 
. Madrid, 12 de agosto da 191'1. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Sargento de "'Iúsicas::\tilitares ,don 
Regino Diaz-MiguelRottriguez,pal'a, 
su hijo :Joí'é l\fa-nllel Diaz-i:\:Iiguel To-
riblo. f _ I 
8." Región lIfilifar Según ,comunica. lo. Dirección de '1 -
Mutilados, han fallecido, <en las fe- Según conmnie¡¡, la Dirección de 
Capitán de Infantel'ia D. !>iarcial eha~ y plazas que :5& indican, los ~fum3.dos, falleció en 'Guisando (Avi-
Nogueira. Presas, para sus hijos José I suboficiales relacionados a continua- la), el día 10 de julio de 1m, el le-
y Fraucisco, Nogueira Gal'cia.. eióu:~ g]nual'io. caballero mutilado per.ma-
Brigada de ArtHIel'ia D. José Her- nente de ?llena ~or la Pat.ria. don 
mida Brañas para su hijo José Car- Caballeros mutilados permanentes de Isaac FraIle GamIa . 
.los Hemnida. 'Villanustre,. gu.erra por la Patria ,~:ladri{f, :) ds agosto de 1m. 
9." Región limitar 
Capitán da Intendencia. .D. J{¡sé l\.fu-
1101' cElro, para. su llijo Jo&,é Manuel 
Mmloz Guillán. 
Baleares 
B!'j'gada. practica.nte segundo D. An-
tonio Moya Britos, para su ,hijo Jor-
g'l\ Jua.n ,}I!o;ya. Riera. 
CanaNas 
T·enlentt' d~ In/ante!'!:!. D. :\iamlel 
Cortés ~<\garra,¡1o,pfira I>U8 hIjos Juan 
y VlctorCortés Mesa, 
Madrid, 11 de agosto dtlJ 1m. 
atmgnntz MEt.t.ADQ 
----_.Jtllill ..... MI .! rt.);!l!' _~ 
_((ION DE MUTILADOS 
• 
Bajas 
¡;egúu comunica )a .l),!re-0016n da 
MutUttdos, falle,ció ,¡;:.n VaUadolM. ~1 
día 1'.l -dG junio .dE> 1m, GlcorowH de 
l.rl-Íante-ria, eaboJll:!l'o 1!lutilll:d.o PC>l'ni!l,' 
nante do gtltUl'/l. po.r lu. iPatl'ill. don 
,f J g¡\f1 P,éN!Z I"(~rItflr}dez. 
Mil,drid. 5 elf: agosto. d.(;H'1i', 
GtlTlglUIEZ MIi:LLADO 
~f!>gUtL ,(JofilUllica la ni1'ooci6n «6 
Mutlloous, ltan ,!ttllt't:ldo ,(jIo. 100 {S'. 
f'lww y plaztlli (tUl! ¡O;H .ftllrUM.11, los 
óHciHIHH j'l!laeinl1!lAloH U. '(}DUtt!lUll:tl1óu: 
CalmlZe1'ú m,ultUulIJ l!l!rmanl''fItll ¡le 
(Jucr1'rJ 110r ,la /latría 
'fnuliHlt¡; htlfHIl'IU'!O (hr¡g~d,o, á t\ l:ll' 
1Iíul~l'!tl) H,l'jo mlHHIO A!O>llfltl, {Ir! 
d¡ti ~M ,(1(\ jnlltl {!tI 11177, P'll l'ía,u 8tt\ 
hailt!l\n (·(1Ulp¡'I?tlOÚ), 
('aimlWI'(J 1//.1ttt!rulll ]Wrmanl!t1tl'! en 
f!;cto all '/l11TVtCtO 
A1U:l'az bU7.0 ,Ile 10. Ar:mrvd.a D, :roa-
qnin I,óp,lz j"í'í1Jjomll, ,nl .fIJa 5 ·de, ju. 
Sargento de InfanteríaD. José lMon-
tmaRaya. ~l dia 3 de julio de, 1977, , 
.e-nCórdoba. 
GmIÉRREZ MELI.!DO 
Otro, D. Valsntin Carro yCal'ro, el, . 
día 17 de jUli? de 191'1, en Soria. I Ingresos 
Otro,D. PrImo Andrés y Andrés, 
el diala da jU!i? de 1m, en lIon-¡ Seconcooe el ingreso, ~nel Bene-
tnmarta (Zamora,. mE'l'ito .Cnerpo de lIutilados, .con la 
Otro, D. Pooro Andrés Mata, el día clasificación d~ 'caballero mutilado 
S db julio dt\ 19'11, en Barcelona. lltmnnUl"nto de guerra 'POi' la. Paf;l·ia. 
Otro, D •• P:.l)!oFrías Cal'eedo, el a 101; j"rr,; :r oficitlle" l'i'lacio1Hldos a 
día .,17 do Juho de l~n. vu Belorado ~~ont!nuae¡illl. cOUlocomp¡'¡¡.ndidos en. 
(B~r"'Og). .... . . f'1 párl'afo 1,11 tlel IlI'Wmlo 3." y párra· SIl1'~f'nto l!'tiIOuarlo D. lt'St1s Ten- lo a.o del n.rtícu!o 7," dl:l' la j~ey S¡l97S. 
b¡'{lG(¡rut>z, tI ·dia 8 de julio de 1m, do 11 d0 ltutr:W (ll. O. HUIll. G.í!. de-
eH M':i:agn. blt'ndo percibí!' ilUS «ilVl'flgU5, a -par. 
Madrid, 5 do agosto de 1917, tlrdu In (I;-c!ta quo o. cuda Ufl/J se le 
tlSllgua, pUl' lu l·tJ~IHlurifl, (} ~l!.bpa.. Gml~nnu. MWJ.DO gndurla Milihu' «o Hnbt'r('s qUe se. do. 
tullan. dl&l!'utaIHlo nd¡mlá.~. tpre.vla 
,rlscullztlci(m DrIl' }ft lntervt~¡¡clón, del 
Sl'íjún ,comulllell. la Dil'eecit'lIl de 
Mutllndos. han fallooldo, ~IL las 1.0-
i'luu¡ y plllih'l,!. ftUO SO indican, los 
subol'!c!alc$ relacionados Q¡ continua· 
ción: 
2U por 100 dI! pell:i16n de mutilación 
>!iN :mr-ldo de su umplOO, dt!:;de la 
mlsltw. roohll,. do eomol'mldoo con lo 
<!I¡;,pui'sto c-n f>! u,l'tículo 18 >de dicha. 
LQy, .pl'IIVlu, deducción del> las ca.nUda. 
dcs 'pllreibldas como mutUa.do útil 
d~lldo lo. :lnellca.da, ·tec:ll.a. 
Caballüros m:aUZeulos llrtrmanentes ae Los llt'ooedcntcs di) In. situa.ción de 
guerra por la Patria retlrndo relntegl'!lrt\nal 'l'Qso!'o las 
Sarge.'fIto 4.e ln!a.nte-ría. tD. Lucio 
Alval'('zAlv8;l'ez, ,e-l dio. 15 de jUlio 
da 1977, sn Sauc~lle (Salaman<l!l.), 
Otro, D. Fa.ustino HÚ'I'mindll'Z Pérez, 
el dh. 10 de Julio do lf.m,('ll &n 
CI'lstóllM de lo. Lttgutl41 (Santa Cruz 
da 'l'c,no-l'Ue). 
Otro, D. Alíonso Go.do.y BenftGz,~l 
díe. 1d(~ julio ,tl~ 1977, ~,n BaZ'aelo,ulÍ. 
otro. n. Cl~l.Sft.lltO IIlodrígu(!:z lMu.l'tI· 
nm,:, .¡JI ·¡Un. ~ dG julio da 1m, en 
COI'ulio-f,!a,ne-l'lt (Ovledo). 
Ob'o, n. :rosé MoZ'al,M·poz, -el día. 80 
d,o julio de 1977, ,e.D< SaIGbratia,(Gl'41-
nMn). 
.oh'o, n. l~i'atlcisco Nadales UlloQ, 
e.l dril. 14 ,deo julio .!I!) 1m, -en Málaga, 
()f,¡'O, n. José CM, ¡efod, el dio, 18 
1'1.0 jul1(}(1e 11m, ,(!-n f.Ju.yO&o·Allo,rlz 
(O¡'(lUH(\), 
mm, n, Bulogio >l,ll1mnr.ft,l'!i's Blom· 
(Jo, ,pL ,tHa 1:1 'I'l G jul! () ,¡ltlo 1G77, {)oH 
I'mmtfi VilHmmt¡, .(I,(l(¡tJ). 
ntrn, U, Jul!t} Nf¡Vflílt'~(l,t'l1fi¡n<ll% (11 
{Un ~:I¡lll JUlltJ, ·rlt~ 11m, (llt1. AldM· 
l11WVn ,al' la VIl'm (C':¡1'(Wt'(JA), 
(UNI, f). 3'tlHÚ no,(l:l'í¡'¡I1N'. Almfmilro:!, 
{'l ,(Un. ,n do junio dn Hl77, NI 'U1
'
anMlo .. 
,fl\fwgrnto 1I!glOUtu.j() n. Ti'l'l1IHít8'CO 
n!J.I'!lflnrto M(Jl1jf1,(~l .di!), 1:1 .de, junio 
¡l¡\ "197i, en Mndl'1d, 
Otr'o, n, J'u!)''ll l:>,aruldf!la lBo,o.>de',e<l 
(Un. ::lB ,el(\ jllllo ,do' '1977, ,en .í)ren·se. 
cantl,eludes {lUe haya'fl pClool:bldo' '!tu dI· 
~ha sltuncl(m, dClSdo la 1ooihn. que se 
Irs sfrl1nlMl sus d(lvo-ugos, <lomocaba· 
n{lro mutilllelo ll(}1'maUe,n'tn, cioooos· • 
tuuelo. que acraditD.a'án mediante la 
co-rrllspon«ieutG carta de,pago o do-
cumento Mlálogu antola JetatuJ.'!l. P1'O-
vinclal -d~ Mutllados u. la.·'que. quí'dwn 
ttdscritos. 
Pe'l'ctb1:l'á SU,~ tlmWnflos y La. pensión 
de muttlactón, itesde ct día 1 de julio 
(],o 1977 
T·enia,nt(\ da lnto..llte<ria, Gn srtua.c16n 
do 'l'otil'udo, n. Uatac,".l -Go1-co{lclHlU. Al-
forHio, VOt' lada lMo..dr1d, 1l-esrurtdo· .e,u 
diclm sltuteoión, a. la. ,quo lJ')al'ló ¡P04' 
QrdlHl da ~ dé abril dI) il.m (!fJ1AlUO 
Ol.'ltlfAtl1úrn, !JG). • 
Plrrell/1.M sus dmH!7/(/OIl 11 la plJn¡¡tón 
tll! mntUar;'ltín, IlCll1lc t!l (Ua 1 (f'iJ' au.o,~to 
ILIJ um 
'l'HulclIlIttl ,¡lu l¡¡rt~l!t,rll'lfi.¡ !H! ¡¡Jttm.t1lóll 
dl1 HtWfW!,I1.¡!tl, 11. 1'.ull> H!lHH' ~11~()nI11. 
rH11' ¡u(l~ MfH!i'Iti. 
'Pa(1t11~1'I!rb 81M tlmuln{1oli 11 La. ll1m..qtón 
(l(~ mutlllwtñll, al',~(k( /!Z tUllí :1. 'lO ~~p. 
tte.rn.1J'N! aa 1977 
ICol'onelldlil Ilng('ll.t.ie,l'o,s, '(\ln sltlla,aión 
do 'd1spon1b1e cm la 1,1\ 'Regl'6n Mili-
~ d¡; ago¡¡to de 1977 _~_"_"._-~c_. __ " ___ .~ , .. ___ ~ ______ ~_. __ ._ .. ~",_, _____________ · ..r_ 
tal' (l).fndrld), D. Josó Gutitlrl'ez sáez.l Prr<,U¡1:l'ún SlLS devengos 1J la peTlsi6¡~ 11, frutando además. prevIa fiscnUzación POI' la di\::IfattIid. tul mutilal'Wn, ties<lc eL día. 1 (le jImio I por la, InterVleneión, desde lo. misma 
Coronel de Infantel'ia, con destino- dc 1971. techa, de la. pensión <le TImtilneión 
en la t!l)EN'E ~Ceuttt), D. Gumel'sindo ¡del sueldo d~ sal'gt'nto, de, confol'mi· 
P07.3. l\itmtno, por la ,deCeutíl. Cabo 'Prlm¡>,ru de InfnnteriaD.Ra· dad eon lo dispuesto en -el articulo 18 
i;oIDa.il~ante de OIicinas íllUitares, fael ~fUllOZ GarOi~, ~ la de :sarcell)~a. ¡da d~cha Le.y, !p~e~ia dNluccióll d~ las 
eon dt'Sh,110 ea el .Estado Mayor de Arhl1ero D. Ameeto Bor/uta G:11'013., '1" cantldadesperClbldas como muhlal(10 
la Capitanía General de la 9.'" Región a la de Badajoz. útil deSd,e la indicada lecha, quedan-
.Militar {Ul'anada), D. Ailiel1:o Sán· Muiirid. 1:l lle agosto de 1977. do en la situación «espi"Cífiea" que de-
chez Hernández, por la <de Granada. Itermina el párrafo l." ul;l articulo .~9. 
:Madrid. 12 de agosto de 1917. GUTlÉRREZ MEL.LADO, en relación eon ,el articulQ 47 del 'Re-
Gt¡TIÉRREZ AfELLADo : glamento del Benemérito Cuerpo de. ¡ Mutilados, al)robaido por Real DeCl~;). 
. ; to 712/1977> d~ 1 de abril (D. O. nú· 
So cGll,eede el ingreso en el Bene- ~ mero 91h .por haber cumplido la eda.d 
mérito Cuel'po ,o.e ~Iutllados, ,con la' de retirado ;establecida ,para los de 
clasificación de eaballeromutHa?o" su empl.eo, y adscritos a las ¡efatu-
,permanente de guerra 'IJor la. Patl'la, ! ras Provinciales del\lutilados que a 
Se <c?r:cede. el ingreSO e-~ ~a Sección al personal l'elaciOnadfr a <continua- 'j' cada uuo se le señala. 
d? Inutlle~pa~a e-~ .ServIcIo, ~e-pel1- clón, como cOl:npl'endido su. f!1 p~~ra.-
dlented~ .a Dlrec~~on de !\lutuados, .fo l." del artI¡;ulo 3." y d~SjloS!CIÓn ~ Percibirán sus aemmfJos y e~ 2.6 1)01' 
al comandante de~ Cuerpo de Inge- común novena ,de la. Ley n¡l'J1ü de '1100 ....." "'-1' • ,¡ tI. 
uieros A¡;u'onautieos D. José :Ua.ría de d iD O .<_ '''') • ,'_ ¡ ",e penswn, Re mU.l acw1t. «es <l 11 e marzo \. . nUlll. 'H. Y M I el. día 1 de 1nayo de 19-1 CÓlldova yde la casa, .como eo;upren. tículo 113 de] Re"lumento del Bene~ . , 
dido en el artidul0 ~ de la Ley,S21'J1G. mérito CU8l'PO de"'Mutuados a:pl'olla-' .• 
.dn 11 de m~r~o (D. O. Xúm. !>ij. d~ (fo por Real Decreto 712$19'ñ: d.e i1 de I Soldado de I:lfante1'l3. D. ~os\:\ Díuz 
biendo pm·.:abu· sus ,dcV!'Il:gO,"',"' ti, J'artn< nbl'j1 (D, O. m'm. 911. de.bHmdo per-j Rodríguez, por la 18 ,~ad~jOz. !:: • 
6.1'1 día 1d~ ,;q~t~embrede. 191~, Ipor cibil' sus d~vf'ngos. a partir <le la., Otro, • D. Cleme1!Clo sobrmo >.;¡Ollfl-
la Pa;radul'Hl ),iihtal' de !iabín'l,s de t!'Chaqul' aeada uno. ~e te aSigna,. no, pln la de SorlO .. 
Madrid, por lo. Subpagadurfo. '}'~hlItnrdp Babe-, }. ,. .. • , 
Maa ¡'id, Ji d~ agosto de 1m. r~ ... qtll' :;1;\ detnl1an: m,srrll,ts,ndO n.de.l1I'l'rdnra sus d(,VC1l(JOS y ~¡ 00 por 
, tíI(¡~, ywevia n:ron1!1.:m!ónpor la Jn.! 100 de pensión de 1tt~ttUaC'lmt. desde 
Gut!~lU\KZ Mn.uDo t.r;r\'NlClón, del lílflor 100 ,de }'Illfis!(m' et <Ita 1 ele 1unto de 1m 
<tI' fIlutllnlllóll dl'l 5111'1'110 dll sargNl.: , .. 
to, de l'onformidnll con lodlsfl\t{'sto I Arttllero D •. Mnnuél • ViUnr I.or-an· 
1'11 1'1 I\1'Ucuio lf\ dI' dicha Lf''Y. f1l'evln. l zo, 'Por la <l<> POIl1li've<ha. 
doounch'm ñu 1m; or.nnttdadWi iWH~lbl· , ,.~ 
Sil CY1WNlu tíl ingresO en l'l lWne. dfií>ílUIIIO mutilado útU dí'sdll la In. PN'/~lMr(1tt !J.UI~ tlt:v¡''ltt/os y tI ;ID ¡IIU 
w6l'ito C;utrpo .un "'tuUltHiol'. 'cón la dlen{la ft'Chll. quooanollo tm la sltuu.· l{JOrte lu'n,~lIin da mtttt!a,dón, d!'sll,' 
elasi!lcu,elónd¡¡ fmhallvl'o muhlado i\!ón «ospooUica. qUf~ d(i«n'minu (>.1 t'L (lía 1 /le Junio tllJ 1m 
lMl':.OIW.1 1'!'i:U,liltUilAio u,CíJolltinultelón, (¡Ión (lon el ¡u,tieul" 47 {lf>l citado- lr:te- So!ltin{lo di(! Infantm'fll. n. José Oon-l','l'!ntt!li'llfli ~II :letu di' S(\l'viClO, Itl Inh'fllfa '1.0 del 111'trtmln ,~9, (J.urClo..¡ 
{mIlI(} {}OmlWí'lHUdo t'11;í!1 articulo 4.0 glamemto, 'Por llllber eUlt11,lIdo la ooad zález Leal, por lo. <le BnrC(llollft. 
y pt1I\I'afo :todl'l al'UmUo 7,0 al: la. at'! ríltll'Oestll, hleclda ·pnl'u, los de 5UI Legionario ,l)', Hal'lríal Galego (tul",. 
!.t;j' ¡¡¡J~l7íi, da 11 ,tU; murzo (D. O. nú- <'111·1)11'0. y adscritos .a. las J'(~raturllS go, .por la <le- lA! 'Oormin. 
i1WI'O <'i).dt'biNHlo 11l!1'Cibir su¡;de· PróviMhLles a¡; Mutilados que a cada I SoldadQ de Infnntería O. l·'ranc!S(:o 
,,¡'l/M0¡';, ti. pa¡ th' ·di) la teclm que !l. uno se le sello.1a. Vi:r.eatno PlÍr(>z, .por la de Santa {~l'UZ 
cnd.!l uno so 16 a, por la Pe.. de 'l\en.e:r1te. 
ga.durfa o Subp udu. 1\Iillltal' de Percibirá '~u, s devengos 11 la pensión ¡IOtro,D. Agu,<,1l0 Rodl'f/Xuú7. Luis, 
HalHll'('¡; que l'iadetttllttn; disfrutando (le m:utuactón, desde eL dta 1 de ;u1.1.0 !)or la. de Santa. CruZ! dI> T~merlte. 
¡tdellH'tl'i. pr('v!a, !iscallzación POI' la. . de lffl'7 Otro, aJ. Damiá.n Pnmfoes Manoue-
.rltt(WVelH~!(¡lI, (11"1 18 .po!' ¡lUí) d& :pO'n~' lles, ;POI' la. de. lArida.. 
&16n .(I(l mutil.¡,.cttín ,del ílueldo de S1\I1'- Soldooo de Intanrerfll. D. An.('lJ.1és iLeg:lonario D. Saturnino Castronue-
ge.nto, du acueldo COl!. ,lo di5'Puesto &n P-rieto .oOInOOo, por la de Zamora. vo Bareala. por In. 'd·e. ¡,érlila.. 
el Pt'i.l'l',{I!O 1.0 dal al'treulo ~ de dicha 
"¡"YO. 1m'vil'), ílttducci(m dl"' 1m; .eantlda- PercElJtrá .~Uf¡ Ileve'lt!lo,~ y la. pensión, Percfbirfin Slts tlevan[¡OS y el 20 por 
dl)¡¡ l)(ll'cj,bJ.da$ 'llomo mutlllHio 'Útil en ae mutilactón, (}¡trsde eL día. 1. (le agosto 1100 ,de pcn,qión de mtttUar,idn, d(l.q(l(~ 
.acto de, iimrvlCio de¡;d(~ In. lutllcndll de 1m et día 1 de 1ntio ¡;te 1977 
!cOOl'IH .. conr.!!{11í}udos(l-le al pra.pio tiem· " 
po ![~ M(!o¡lull;:~ "lo !Mut11ooo. establee!- 801{1u,do dG Infantería. '1). ,¡\.ngel Ro- Soldad{) de Infanterfa ID. FrancIsco 
da tm ,¡jo! n'j'){tl'trHio dos del nrUtmlo 1~ dríguuz Ml1rtf.nt'z, Ilor la I(l¡¡ CUQ,nca. Cnrro Garcia, por In de Bf1bno. 
deí n(!glalutlltUtlel UI'nem(¡l'ito l;uer- MtL.¡lr1d, 1,Z ·dG agoito ,de, 1m. Otro, ID • .Amable {lal¡¡n{le Ferreras, 
po {{tí ·Mutlhtdo~, (\¡j')I'Oh(Ldo 'POI' Real por la de. Zamora. 
Da.tl1'cto 712/1fri7, dt' 1, .Q1l' abril (Dunw GUTttnnEZ MELLADO MOOrid, 12 d'll ago!ó<to <lo 1977. 
OllWIAL núm. (H), qucHla.1Hio, C!1t .la 51· 
tu}),[Jló¡¡tlH ,¡tl141Hí!1!blG Y' wscrito 'u. 11!. 
Jc;fattU'lllJ,ruVl!mlu! df~ -Mutl1t\¡(lv~ (1Utl 
,\ mutll, ttllO ¡H~ lH ;;('ti:tIa. 
1)II'1'I~ill1/rán sus ¡levi'flIIO/! 11 1,(1, ']I1I1líJi.6n 
~ft! ItlUtlll!t'1ll1'. tf.lml/! I'¿ ti ffi t ¡l·l' maUo 
{vil um 
~t}t(h1tl(¡ .¡tI' IlrJl!~ll'ltll!Jll'Oí\ .1) • .1'0 .. (, (11'1. 
IfHtMn fl¡W¡'j,lln, ti. jtt ,ell' 'Mn·IIl'j'rl. 
'CntJn del II1lj~lHltN;Íft iD, Juan Uumos 
M'filll'l't, l~ la (1(' Hnl'Cpll).n.u. 
A()l~l¡Ml() <Clu ln,r·(t,nt'fl'l'Í!t .n. '.f(l¡,;f¡:> llnr. 
~Up.f·a UtHll'ígur1.. 1I la ,ilt' ~il;n ~e· 
hastilíll. 
SE> ,aonced~ el ingrrso .pn >&1 B¡'tl'e-
móriio .ctH~rpo d'íJ. Mllt,llndolli, <íOl1 111. 
alltlllf!tm.olól1 dA >Cllhnl1érn mutilado 
]'l!flrmlmllut!'! d,a gm!l'j·ll. 1101' 1a Plltrln, 
M D'lírllOTlll.l fíl'ltullOtll\¡(in· 1\ ·tMlt.llHlU-(l1(1n, ,()onl'CJ com¡n',tll1d,!,¡lo ('11 111 -párra-
fo 1.v Irl:{\l .l\l'tftlu!t) !l.fi yplÍ¡'l'iliíO- a.u IMl 
fU't.to'lrlo t'V' du lit lip,y ¡¡'/l~t. d!t> 11 dO. 
mnrzo ,~D. O. m'¡m, M', >t'l~'bi(llHt.o I)W1" 
nihil' sus >dlWlengoSl. a paJ'tlr ,w(l la 
¡f,e.¡íhn. ,que t1, ,ca.d,t1, uno .se' la. 11!11B'lH1., 
por la Pagaduría Q SuJypngl\{luriu. Mi· 
litar Ide Hnberes qM Ste detallan, J(l;ill· 
GtJTt~nill~Z MELLADO 
i;j¡íJ. '¡¡Ol1CllottG Gl tt!grn~tl ilfl .01 nilllC-
mál'ltn ,Cuerpo dJ(1 ¡MuMlnooO&, "con in. 
Cli\5H!¡IMlólt do .¡¡nha.l!t'rtl mutlhu!o 
'lHll~tIltttwnta t!lt! IWt.O df; ¡Ifll'vl{\lo, lit 
,1lBJ'$íHml rtl!!t-nlnnrulo n (Wlnt.llH1M!(m, 
()omo ,e\onvfl·t~l'flod!dl{)on ('] IiItti"uln 4." 
'Y ,párrafo 3.0 >dol lu'ti-culo 7.(> ~1,"· la f.¡"Y 
5/1.916, >d.1l rJ.ti ,}.('¡ marzo (Ir. O. nt'm:w. 
ro 64), debl'6lndo p<el'clh<ll' i'll1s ~j(!V(lfl· 
gos' ¡por la Pagadurfn o ¡:;,ub.pagadu. 
ría Militar de Haberes q\le Re <1r.to.-
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nan. disfrutando adl&más, ,previa. :riS.j tOtr(). D. \Manuel 'Cham.or~o Vergara, Con arreglo a lo <tispuesto- en el 
calizaciónpor la Intervención, (te la. a. la de Cádiz. articulo 15 d~ la I,ey5/197&, de 11 de 
pensión de mntilación del suel~o de 1 Artillero D. ¡Angel Insula NOl'nil'l1a. marzo ((l). O. núm, (4) y artículo 73 
sa;r~nto que a cada uno se se le se- a la de Oviado. d~l Reglamento del Benemérito Cuer-
:fiala, de acuerdo (lon lo dh¡mesto ~n Soldado d~ Infantería D. ;rosé (te po de Mutilados, aprobado por Real 
el párrafo 1,0 del artículo 22. -dE' di- ¡ la Fuente GuUél'r&z. a la de Santan- Decreto 71.2/1971. de 1 de abril (DIAmo< 
cha Ley. ·prtwia. ,d~'dueeión de' las ean- j der. OFICIAL :mim. 91), se asciende al em-
en aeta ide 5el'vie.io desde la indiea<la de Ingenieros, cabaII;:>ro nlutila<1o ab-c 
tldad.es percibidas como mutilado útil, 1 pleo de teniente honorario al brigada 
1!eeha, (loncedién<1osel~ al pl'l}pio tiem- ~ Percibirán s,us ,dlJvengo~ "!J. d 18 por soluto di" guerrapol" 1.1 Patria, . <1on 
!po la (Medalla de Mutilado est.ab~eci-! 100 4e lJenstón d.e 11luitlat;IÓll, desde ¡ Francisco Ferl1er Barrios, qÚ'edando 
da en rel apaita<1o dos del articulo I
1 
_eL día 1 d.e julio de 1971 I en la. situación _especifIca.. que.' de-
125 d.eI Reglamento del Benemérito .. . .. termina el párrafo 1.° del articulo 49, 
Cuerpo de. Mutilados, aprobado por I So~dado de Infanterla 'D.CandIdo l' en relación cou ·el articulo lJ!l del 
Real Decooto W2/i1971. de 1 de abril: IgleSIas Sánohez, a la de Barcelona. ,citado ReO'lamento, por ,cumn>lil' la. 
(». O. núm. 91), quedando en la si-I Soldado de Automovilismo D. Pa-l edad. de retiro estaolecidapara: los d& 
tuación «específica» que determina el1 010 ~l"Volés Martinez, a la de Va-! su -empleo, el .{jía 00 de abril de 1916. 
párrafo 1.0 del artícUlo 49, ren r.ela-inadoli~. • y adscrito a la Jefatm'a Provincial 
ción con el articulo 47 del lI.itado Re-I MadrId, l~hde agosto d.e 19'71. de Mutilados de San Sebastián. 
glament<.l y adscrito 3. la J'i'fatura i \ Madrid, 12 de agosto de 1'971. 
Provinc.ial de Mutila<los que a -caña) GUfIÉRllEZ l\fELLAno 
uuo se 'le cita. I 
Percibirán sus tievengos 11 eL 18 por 
100 de pensión de mutilal'idl1 descl~ Se ,concede el ·ingreso en el Bene-
el. día. 1 de m.a.yo (le 1977 mérito Cuerpo d~ l\:futilados, con la La Orden de ~4 de julio de 1m 
. clasificación de cCaballero ulntilado I (D. O. núm. 1'13), por la que: s~ ner 
Soldado <1e Infantería D.8tl!\'adm' i absoluto en ncto de sel'vIcio, al guar-I CI'ndla .al ~mpleo de sargento ",rime-
Vaqut'l' BOrtoM, a la d'l'i Palma du, dia 'Civil, perttlMciente a la 111 Co-Iro al Síll'gtmto de la (il111l'dia Civil. 
Mnllol'ca. I mandancfa. de la Guarda Civil (Ma- i cab:1nero~utn¡Hlo ,pt'l'mU1HmtG en 
Artillero D. MarceUno Carbo Pons, I drld), D. lomá$ Garcta Pastor, como I aeto de servIcio, D. Juli:iu R111z Diez.. 
8. la de Palma de Mallorca, í CíUtlI!)l','ndido Q.lt .el tutículo "".0 y pd- Cantábl'lma, {Hf~l'~to tt 1íJ¡ Jí'fatuf'¡' 
Leglol}{uio n. El'undillo f,ÓIM'. 01. l'ralo 2.0 d~l Ilrt[eulo 7.0 d~ la !.lJy Provlne!ll.l dI! MutI1adOioó de ()'Vf(lIio, 
roMO, 11 la d~ AUcanro. 5/1976. d0 1>1 de marzo (:l). O. núflle- (¡lInda rectificada 'Cn la ,pnr~ qua 
.Artlll.ero D. MJguel no(ittt~· l\t,uU- ro Gth deblcfilflo .percibir I4'US <'leven· att'Ctn ni. hlti!tl!!\Iado, .en ~1 SV)ltldo d~ 
naZi, a In ~Ie Ca!'.tí'llórl <lit la Plana. gas, a .partir del dill. 1 dv :;r.ptletnl}f\\) corrQSIPonullrle La antigüedad en él 
Soldado 0& Infantería n, AntolliIJ l· do 1m, 'Por In durla MiLll:u de filHWO ,cn¡¡pI~o. In de 'H) de Junio 
Martrnoz ;Jjmén~z, a la {fO Cór<I{)ba, H!~bIH'CS da Mn mSfl'Uto.lldo nd!'· <11" 1917 • 
. más, prr,.via 1iscnlizncUmpor la IlI-. ,MadrId, 12 \11l agosto de 1m. I tervanclón, desde 111. misma !{!chn, del 
Pr,re41>tr¡ln m¿s devengos 1/ eL 27'[107100 por 100 Jd.e pensIón de mutilación 
100 de lJl'lUltón ae muttlacUlil, ífe¡¡t!e I d~l oo,e1do de. sargento, de contorml-
eL <lEa 1 de junto ele 11177 dad con lo dlspuemo en ,¡>I 'Pdrrafo 
1,0 del artículo l!2 d~ dleha IAl-Y, con-
Soldado d<e Infantería 'J. Antonio cediénflo5{jlo al ,proNo tiempo la Me- (:Ot1 Ill'l'!'glo n 10 dispuesto .en 10& 
Max1ueco ,Francos. a la dí! Vlioria, dalllt ,lc Mutilado qll!G J(].etormina el articulos 191 y 2!lde 10. l,t\,V d[~ Mutila-
, art(cu!o 12r~ d{ll' lleglllmi'uto d~!l Be- dos G/I07~, du U, dI! marzo (U. (), nü· 
Perctl>trán sus (J,lI'/H!1tg()S 11 eL 18 ;por nemérito .CuellPo de. iMutllllldos, apro- nU~ero.¡}}) y fH'UcUlo 'iü .¡J(jo] lrieglamllniG 
:100 de pensfón de mult/.aetón, acslle bado por Real Decreto 71f(,flIJ!17, de 1 del BenNUí'l'1t.o CU.ftl'llÓ d(l Mutilados, 
el dja :1 Ilr jWlio lle 19-71 de 0.1)l'11 (D,O. núm. m), quedando. aprohulllo lpor H-enl ,Decreto 712/1fJ.71. 
a<15<11'1to a In Jefaturo. 'fll'{)vitlciul deld~ 1 d~ 111)1'11 '~D. 0, núm, 1).1), en re-
MutIladoS! dI(!. Madrid Y' .en sItuac1ón I J¡u!l(m non ('1 npnrto,oflo e) dn Ja di s-S01llndo, .¡le Infantería. ,J), :AJ,r¡,{,.lO 
Cwballaro Soguro., a lo. (]'¡l, S¡,w,ill:l. 
~rtm'l'lroD. l"lllg>e.Tl{}lo I"UllTlf;I!í!' U1~ 
4algo, ti. la. de. SovJlla. . 
~Mllldo, de. Ing,errl'6I'os. n. l"l'l1!1(J!OOO 
Gonz6.1e·z Bautista, á la (in ~~vmn, 
Otro, D. Juan Soto Za,¡'ZOSO, a 1ft dt1 
Barcelona. . 
SoldadO (l~rrl,lro.nt()l':ra n. Pahto VlW-
gara V1lltLtl'o.nco.. a la dfl Zru'agozn. 
CQ¡bo <le- .Artlll'lwfo. }j', $'l(üvH<lm' 
CnsMs. ·{j(mtlll1a&, [t 'la (le Zt,rngozll. 
Gl1u1'4Iu. ni-vil, ,tU ¡;iiu;wlóll ,lo 1.'(" 
tirtlillo, D, ;¡;O!!Í~ ¡i:;Uv{)sa (l¡¡.t'efa, fJ¡~' 
sltudo ¡¡n d1nhn. sftutl.c.lón tl. lti que, pn· 
00 'POi' Ol'dnn ~ll' ~m dI" julio d{~ 19m 
(t). (). m'aH. :Hi!~), 'i'l'!tltHgl'[HNJu al +1'('. 
!uJ,!'f) 11111 (ltl.lltkll\,rtl'~ ¡¡lit- huyn, lHJt',nlhi· 
dn t'H -¡litlil\1J ~ft.tm{Íí(m dt\!,tdtt In, ft'el',lm 
qua &(1; 1-0 lHlí1.ltltm sus (l(JV{J\1~Ofl íJOHW 
wlhnHm'onnÜ¡!tHlo J)¡'('I·\tlI\Ul'tlh'. uh'· 
mlIlstnnnltl. ([Uf} I'Ull'Nutltt'1Í nUl4l1o.nt(} 
H¡, '¡l(H'l'll¡';'l)rHl(lfrmtl~. ·t)ltrta 'i!(I' 'f)tlt.f(j n (}o-
.r:iluwntl} l\ltttl¡l~n ltuttl' JI1< JMu,~IU(~ !P.¡.(). 
vtullíal d'€} MlltlladoRc d,(\ La COl'lltln, I.l. 
laqlul t IHI$lCl'lto, 
,SÓlida o de. lnfantería n, M~t'lCÍ(no 
loollra de la Fuente, o. 11), d!& Bilbao. 
d& dlspou:lb~e. I jlo,,;lclfm fl'aníHtot'lu,uU¡¡,rtn. del -cita· 
Mntld\1, 5 de. ago&to d(1 1&77. do Rl1g1¡mlímto, ¡¡ti t1¡iilj~llHkn nI telr¡r. 
¡iPltlO ·/lo Siil'gtento tlf!'I'Ct!VU dH 511 l.4.r-G1JT!I!mtl::Z MELLADO mn, n 10& cnlJlJll 'lll-illW¡'Oí' dI; 111~1'uu· ~ 
Ascensos 
i!'ría, {}¡¡llttlll~¡-o¡; 'lílUttltultl}'Í Illnl'uutntm· 
Í'é& .en (teto 'd(l sl'l'vlolu, l'ehwlmHHlt!8 
li ;¡¡ontimul,Clón, MU la :mUg¡V,.u:ul del 
díll. 13 (j-(l tníl.l·ZO ¡(le il!t7(j y "recto!> NIO" 
f nóminos <l~ '1 dI'! ttbl'lI di' 19'i1!i, de 
I blf!lHlo .;per;)lbír SUl'> dí'vl'll¡;;oS lHJ1' la 
Con arreglo a 10 .¡J.ls.'Puesto en el ¡ Pagu:dul'!a MilIi,o,l' 1(f.ll Habp¡'PíJ d(JThtl~· 
artí<Qulo 16 d(} lo. Ley lI/mm, dfl i11 do(} . .f3Glono., ¡)rt'viu, dlHlu{l'ohhl ¡JI' 1fl& Nífl' 
mó.l'YtO (U,O. núm, ;&4) y tu1fllttl0 78 :tldad.ea íl1'(l1'ílíl¡idas i;!n IiU lilltPl'lol' mn· 
del R(,gl~ttIHltlt() ¡itll ]3.¡¡U'(l1nl'lrlto Cu.or-: p11\O .¡Jll8JtIO lit Ittdll}IHftt .fl'lilm, qtt/i-
po ·trtl Ml1tnlHlos, u.PI'OblHlo -P'¡'¡i.' :({¡ml; dando m ja HItU4wi(m "·"'í'lll'¡J(i!f1mtll 
JJMt'Ato 7'12/'1!J177, d¡~ 1 .{lo a:bl'i1 QUlA1IHl¡i iltW ddill'lHhm. (ll ttl'MtlUltl 4!f, l'tl 1'U· 
O¡IICfAL núm. lld, ~l' t!.íl{}Í<Gnde ni cm .. l:J¡otl'm cut! d ttl't:f>llUlu 41 dl.1 oltudo 
p1.(10 <1-0 ¡(}(í1'ou'(}l }tOlw!'arlo, 11.1 tlI'Hi!\Il·1 He¡,rllt1Hllllto 'y IHh\{lI'lt.o 11. 1u JI',fn IUí'lt 
110 'OOl'tHHtl do hlrtl.ntel'flt, {~tI,}}(tUl!Jl'tll Pt'OVlrN~la!a¡' 1~l/lUttI(trlmil IÓn nlJ,l'ílfj· 
mu:t!J¡t<lo tHlt'tntUlf!ntc) d~ g\}tlrt'(~ ~Ol:" lolta. . 
llL '!'llf;I'!tl, ll. Anfnulg MO'l'tÜn'ltl.t ,1~Httl. tiuho 'lwllltl:1'(j \1,(1 IIlllfant41'Iu.n. Jo. 
lmll, qucdand(} u,mtlrmudo cm $tI tl,O. SIl Sán611t1z, no¡;¡~:h, 
tmtf ~leSttino ,an lfl, JI(1·j'ntIll1t Provinoio.l. ¡()tI'O, U, Jll.'B'lÍ,¡¡' AlllHWl1. Nltvo.l'l'O • 
(l.~ Mrutllll.dos< de GrtUllJ .. ~tn. ()t1'o.D, Po.tl'o~¡n!o AvHIl. Amlpo¡¡1\o., 
MDJdr1Jd, 5 :p.& a«o&1;o, de 1977. 'Otl'O, no .• ,\}fredo Cttst¡;lll.O 1,Ó<p,e-z. 
GUTIJffiIlEZ MELLADO 
()tl~O, n. Ha.món FurllcU .í:!:1ina'dell. 
'otro, ·D. IAlejandroGl'lliCia B'el'g>ua. 
D. O. nllm. 189 
cOtro, D. 'Maroolino 'Grados Co.l're.- &1 de la J..t.e,y de Recompensas- 15/1m, 
W. 
Otro, D. Víctor Hernánz Hunlibr1ns. 
otro, D. Tomás Miguel Gil. 
Otro, D. José l\Iartrn>ez l\ielgal'€>jo. 1 
otro, D. JOSe Muñoz Carrillo. 
Otro, D. Juan Resines B!asi. 
otro, D. Gerva.sio Rodriguilz Oriol. 
Otro. D. Enrique Torrue.lla B~lTull. 
otro, D. Pedro Vega Abellá. 
de 4 de- ngosto. 
I\{nddd, 5 de agosto de 1971. 
Pensión de mnn1ación 
O&ntral M1Utar del Ejéreito, ¡pre.via 
deducción de las. "cantidades .percibi-
das .poreste .concepto d-esde la. in-
dicada f~eha.. 
':Madrid, 1~ 'de(! agosto d.e 1m.' 
Otro, D. Benedicto Artero Vel'dún. !De conformidad eon lo dispuesto en 
Madrid. 12 de agosto de 1<977. el artículo 18 de la Ley 5/1916, de 11 La Orden de "Klde may~ de 1971 
l de marzo (D~ ,O. núm. «»), y !por ha- (D .. 0. núm. 1~), ,por l~ q~t:' se con· 
o Gb'"'l'IÉIUIEZ 'MELLADO ber sido calificados dentro del BeJ'Cedi~, entre, otl'?s •. el '25 por aoo da 
'nemérito CueD]Jo de ~utilados, con. el ¡ penSIón de mutilamón del s~eldo da 
·coeficiente de mutilación qne a' ea- 1 sarganta 'Y Medalla de Mutllado. 3:1 
da. uuo se le señala, y previa fisca-l s?Idado. <!-e Infa.nterfá, caballero n¿u-
lizaQión 1>01" la I.ntervención, se con-j tilado utIl de guer~a 'p~r la p~t1"Hl., 
Medalla de Mutilado 'oode la :pensión de mutilación qm.\ 'i c?n 00 puntas, e!I sItuamón de lic~n-
, • ft Iles corresponde-, del sueldo de su em.I,mado, D .. AntoUlo }'fazuooos F:!n::n-
Por estar cla::nflcado ~n .... 1 Benemé- !pIeo efectiYo desde el día 1 de aO'os-¡ dez, ad~rIto a la lefa~ura. Pro:'ilnclal 
Tit.o Cuel~po. de!\~U~nados, como na. to de 1977, ~ 10& oficiales, caballeros ;d.e Mutllados de Madl'¡d, queda r~cti­
hallero mutIlado utll en acto de 5er- ,mutilados ~rmanentes de guerra ¡por; fleada en la !parte que. afecta al mte-
vicio, con 35 punt?s • .el -capitán 'fle. In· ~ la Patria relacionados' a continua- ~ l'e~ado, en el sentido de: q1fedar ads-
rantaría, con destmo ep. el ~egI~Ul"n- r -ción, • debiendo ,¡percibirla ¡por la Pa-! C!ltO a la Je-fatura. ProvIncIal de '.:\1u-
1;0 de ::~fal1teria Call3.rlM nUIll. l)!)\41e gadul'Ía. y Caja. Central 'Militar del tI1ados :de Granada. , gtlarn~Cl6n en J~as .• :alma~ ?c Gmn Ejército, 'previa deducción de las. can- l.f\l.drld. ti ,da agosto de 19'i7. 
Canana, D. FrancIScO GUlUI.'n !\Ion ,tidades percibidas -paraste concepto 
tenegro, se le eOlleOOí' 141 Mednlla dI' desde la in<iicadafecha. 
Mutilado, de confol'mida.n con lo ('1'" -
tablt'cido -en el tílJartado 3) del arttcl;' Cuarenta por ciento dI! pl'rts161t de 
lo 126 <l~1 Regla1l'umto d~l Dén,(l1t\", mutitactdn 
rito <:UClI'lPO de. MutilUllós, ílJWOl)Odll¡ . . 
PI)!' RI':tlnNll'('to 'i'l'!Jl!l71. dí' 1 IiA Tenfl>nie. Mnorar!o (brigada de In- Ingresos y bajas 
IlbrU (Ifl. O. mim. lH), ~n í'llllHlUm fanterfa) 11'. MarIano Cdst6Ml Poza, 
<Ion. (jI artIculo&! de la :Lcy de Il\~ ¡con 76 por 100 (setenta y -cinco por 56 ,<?oncooe .el ingreso en el r~elleml1· 
.com,pensus 15 [1!m!, dCl 1,. dí! (lgnsto. I ciento) dG. coeficiente ({. ,mUtilaCi6n I rito (.u(!rpo de .MUtll!l.dos.con. la -cln-
Moorid, 6 de agosto, de 1m. t .• slt1cac16n de ea'hallero mutilado ~wr-
, • • ma.nent& de g~rra. ':Por la Patria, al 
CluTItnnF',z MELLADO I Tretnte por ct1l'l1to (te l/lIm.en de soldlldo de IManteria.(falIecidoh (lim 
\ 
1nutí,tacfón I Ram6n Penfn Pazos. cemo emn'lll'en· 
_ . dldo ~n el pdrrafo 3.<> del ~rtículo 7,<>, 
'Crupitán honorario ttemente a.llXi \ tliSPol'<iclórt comfm tercera núm 3 
"lio.1' de ¡'nfantería) ,D. Francisco Cid t, . It· '.a"i .• Por t~t¡¡r clnsl1lc:ul.o iln el Rene- MnrUn, con 00 por' 100 (:>escnta y seli!! HUlS. ?l'H1, seS'?-n a y- .... ~posl1l1óll n- . 
m.érito OU!ltlPO de Mutilados, com<l por ciento) de coeficIente d~ mutila. I nal lle~undu. Hum, -i de 1é; Ley, ~/lf11&. 
eahalItwo mutilado \\tn do guerrn llur clón IrM 11 iIe marzo ~D. ,O. num .• 6i.h y- Il. 
la Patrio., con ro Ipuntm'l¡ .el soldado 1 • 109 SÓl09e.footos de la IPenslón que 
de J.ntantí)¡ria,IJoTh situación do li-cen· Veinte por ciento de pensión de .IJtwdacorl'c:;.ponder a Sl},S der&chOiha.. 
(l!t),¡lo. n. Al.ronso Pe-l'e-da Caballero, 4i'N iÓ, I bientes, a /.partir, del du!. 1 de al¡rll 
adscrito a la. Jefatura Provincial d~ muo "",c n . de 1977. causando baja en el Beneme-
íMutUndos d& Madrid, Sí! lí) C()!Hl'r-<le , ,~l\ito Cuerpo de Mutilados, por hnl)(1'l' 
de Mndalln. de Muttlll.do de conformi. ,C8Ipitán honoral lo (tl"niente. o;uxi. fallecidO (In Villamea.-Sara (OI'(!l1!i-tl), 
dOO con el npartMlo 3) del !l.l'ti<ml0 ,11ar de 'inrantel'Í~ II}. Maurieio, TI'l1-: el día. 21 de junio de 19'P1. Se -encon-
1m dlll Reglamtlllto ¡lel ll<1flpf,l'l(n'i'to ro.Revuelto, {Jon 00 ip~r 100 (c:1tI(}lHm- traba adoor110 a la Jefatura. Provin-
Cuer.po d'e Mutilo.(}os, aDroba.do por i:croo: .ciento) de coeflcientc de muti- cial rM Mutilados de Ol'Gnse 
Real IPNI!tlto 'f.12/1977. d; ,;t dft, nbr~ll Otro: D. Salust1u.nr> MOl'euo 1\odr1- Madrid, 12 d-e agos-to d,e 1977. 
UD· O. l~nm, 91), <l)fl rel.H,ión con (~j gu-ez, con ,ropo!.' :.100 (cuarerlta. y 01'1\-
art[.(l1¡10 ,J.2 de la J,(~y.d(j n()com~)en&a5 • co. ,por ciento) de' coe-ficiente de rou- GU',m~nnEZ MELLADO 
15/1970,dO.4 de agm,to. ',tnaoión. 
Madrid, tí de agosto do 1977. !Madrid, 12 !de agosto de 1077. 
! , 
GUTn~1\nEZ MELr.ADO G UTI~nnEZ :Mm,LADo SE!! >coneed,e el ingre.so en .el Belle-
mórlto 'Cu.Grpo de Mutilados, COn la 
clasificación de -caballero mutlln:do 
I permanente. 'en ac-to M servicio, al 
11'),01' 't1wtnt' .c111¡;ificudu ·011 (11 n"uo. ,D¡¡ cofIJtol'mid.tl.d con lo t!li511u·elllto' soLdado de Info.nter:ía ~ral1e(l1do), don 
mÓrlio üUlll'pO dll MntJlooo&, ·nomo Clt- en ,nl pl1rr!LÍo i1.a d¡¡l nrtí-culo 22 ¡(jie la. Ignacio Guerra y Seco, !Como Cóllli' 
balhwlJ mutlhHitl tUll eH neto ,¡hl Hér- I.ay li/19'i1S, de!l1 d,e mll.rzo ~1)t, O. m'l·ll)j,¡j.t1~U.dO~tl el p¡l¡rro,:fo 3,0 ,del s,rUcu-
vtcio, tlOfl i[O 'llUlltos, 01 I'lfJld<t\dtl d{~ merTO 64)<, 'Y' '11tH' hubtl!' riMo ·tlIlJlfl~l.lt· 10 7.fJ , dlwpósl(j!.ón >oomtÍlt te.rec-rlt !fil'l-
l.utttlltC'rtn, 1m slttmch'Ju !(in lI-tll'lI'l\Ílt· do d('l:lltl'O dlll Ut1;tHUnÓl'1to OlUíl~llU .¡lG .. tnrl<I'O 3, trtlills1to·r11l. lI(}gundfi¡ y d1il'PQ· 
do,D. l·'ramlÍll<lo P6l'(1r, VM,fttWl', nds, Mut!.1ltdoS' 'con i(j(~. 'lmntO&, y ,pl'evlo'ílltli<'Hl: il-nl1lliCA'tHHlu. .nt1m. " ·dtl lu. 
Clrlto ft ltl :t,Q'ftlt111'(t Pl'ovÍltillul. {}(l Mu· ;t1¡¡.c¡¡,11v.¡w1ón '))0.1' la lntervenCllón, í\'G :r,~ 5P10'l\6, <lG ;JJ, do marzo ~D. O. mí. 
tilMO!! de M IHh Id , íIIfl !ü {UllHlN((i la l·e- aOMNlo< ,rn 27' ,por 100 d{l ípQoliIón 1 mero M), 'Y a. 1011, sólOs. ,QIfootos. do 1.n. 
M,edoJ1tí do Muti1(\.¡!o, ~r(l (lof\·t01'mÍ{lad d>& nmtlltlr..lón de-! sueldo de stug<mto, pensión 'que pU!(l'fla 'aol'res:pond.er tl. sus 
con ,el 4t.ptll"tarlo 3 díJl articulo 12fJ \1(11 d&sd~ &1 día. 1 de agosto d'o 1977, al dct'echohab1e,ntes., a lJ.'lí1.l"ttr del día '1 
Reglamento del B('ne1l1¿(~1'-1to Cuerpo aabo de, la. -Guardia Civil, Callfl.llero d,l'I 61bdl de 1977, 'Cls,us.ando .ba.la. &n ,el 
d.e- Mutllado$\<, ruR.robado pOl' R(\tü l'}e· mutilndo permanente e.n acto d.e- s,el"vi- .• Benem..érito ¡Cuerpo, de. Mutl1adoo., ¡por 
oreto 'ill~/1977: • .a!e '1 de 61bril (D'. O. mí- • .aio, D. 1D1-ego Lópe:¡¡ AriaSl, debiendo llll!lb,er !aUecido ,en 'BilbM'. ,el ,día 1~ 
mero 91), en relación con el art1aulo 1 p.e.roltbl'l'lapo,r ,la PagE\Jdurto. y lCE\Jj,a ~ de ag.osto doe '1m. S-e cncontraJba. oo&-
n. O. núm. lSl). 
arito a. la. ¡lOfatura Provincial de ~ltl-! d1) la 422 COlll.aIídlliUCio. (M;ida.), él!, n'm 'l'('oll,n'o ROdl'illl~(!Z Garcia, d~l 
tilados de Bilbao. ~ fU,,\¡ ;) \le ncwimnlm:-, de lU17. :n {l'},ula,;Qz}, e: día. '!U. 
Madrid, 12 de agosto dQ 1977. I otro, D. Fl'ancfsco Ll!uare» )'larti- 1) .. :1 lOfí' Ba!ií'Slí'l'Oí'l Cu~todiQ, dea 
\ I1f'Z, d~ :<1. ~Ill Comanda.ncht. (santan-! m¡~lllú. ('¡ ,Ha 7. 
GUTIÉRREZi:\IF.!.t.ADO ¡ dl'r), el uia 12 -de novieulhre dl': 1977. n.m Gi:lI'iam.l (jarcia otew. df'\ 2i: I Oti'O, D. Va:l'ntin Vadillo I'ltl'la, 1:1.e ~ ,Ctüliz,J. el día 11, 
---___ IIII .. l'o_ ... __ ----- ¡ ]a ~~1 C01l1amlane:a (Badajoz), el día. j l);:m Antouio Hidalgo Ortiz, dt'l 26 ¡ 1·. de novi~ml.lie de. 1971. i ~Hl'(mnd~\), «llHa 1. 
DIR~((ION G~N~RAL 
DE LA GUARDIA OVIL 
Vaeantes de mando 
i otro, D. RoCino Rubto Antonio, de; '" DQn ~1iguel MQreno Valverde, del ~ 
.,'[ la 111 Comandancia (Madrid, Interior, ~ (,.\fm\liaj, ,,1 liia 6. 
Aa'opuerto dt' Barajas). el día. 16 de ¡ Don S:mHago Escura Do:ñate, de-l 43 
"ll1Ovi<?lllbra de 1977. ¡ (Zaragoza), el día. 3. 
otro, 'D. Félix S!lllón 'Castillo, de]! l}ull .Alfr<:do .\randa Moros, dt'! mis~ 
¡la 511 COlllandancia{Santander), elllllO. el día. 17. 
I día 2i1 da noviembre (le 1977. ,Don Esteban ,Sot.o Diez, del l»:Bil-
I Otro'oH. Manuel Núfiez Piris, de la. bao}, <?! día 20 . . 221 Comandancia. (Badajoz), 'el día ~3 Don Santos Hel'nández Serna, del I da noviembre de 1m. Ce-ntro ·de Insh'ueción, el día 1. 
el dia 25 de· noviembre de 1m. 'Don José Gullardo Pifi.ero, del Par-
i otm, D. Antllnio Séjar Coarusa. de 'l' 'Don Jore Rodríguez 'fix)y.anl), del 
'
la 1.&' Comandancia ilIóvil (Madrid), mismo, el día 2. 
Clase C, til)o 7.0 I otro, D. Saturnino ñIartín m.vero, ¡ qu~ ¡le 'AutomovHi:;mo. (>1 día 1S. 
Da libre de¡¡ignaoión. , de la. 131 Comandancia (Guadalajara). ! 
Una de .00rone1de la Guardia. Civil, I el dia. 29 de:, I1oviembl'e de am. 1 'Brigadas 
Grupo de .. Mando de Armas., exis.. ~i:H'II'}d. 19 de agosto de 1m. '. 
tente <>1'1 el 15 TE1'rcio .de> dicllo' Cuerpo . UonFa.t1stino ·González S:1ndhez, del 
(Santa Cruz de Tenerife), ¡ GG'rltnR'EZ MELLADO 111 '!'t'-rcio (::.\fadl'id), el dia Si: 
Docume-nfa.ción: Papeleta. de pafi-I .PO~l Angel Fe-rnándezGal'ClI:l, del 2.1 
cilin dé destino y Mojad\? ServiCios.I(~",vtlla.), el dIa n. 
,l'l:'mittdn:s por conducto reglamenta. Don. S!món 5=ano :UmPlltlZ, del 2i 
1'10 a. esto Miuisteriu(DlroociónGe- l'a"ulI aJa :<ituaeUm de l'íltil'ado en (Bndn~tt1.), el dw, 11. • 
nt'l'1l1 «ti la Guardia Civil, 1.A Seooión la>< r!·t~iltls {IUt' S~ indican del mes de. pon I'l'tlro Gómez de l."lIcolás. d(ll 
do FoJ.,\f). l\Il"il'llllJrl' 'próximo, por los motivos, ml:olUíO, el día 3. 
P!!t'Zo ,¡le admi:dón depllpll'lílW,S: I !11t\' . Sí' t'","p\'t~all, 1m, 8uho!i~iall's de ~OI1 F¡'Ilfl(\il';l~o :vtor¡¡¡loÍ'!P¡;Jétfl, del 
Qulmm dius habil(·s. cuntados ti llur. I;¡ (¡¡I~II'IUIl. (~¡vil <¡1m ti címtluUtl<:!ón UH:itl!O. 1'1 dfa l). 
tlr d!'l slgulenw al d~ publicación d6"l! n¡¡¡dUIHIIl, ¡¡twdumto 11l1mditmtes i~()Il ,\11101110 S:hwhl'7. ~-\l!aya • .(M 21¡ 
la. }'}\'ose.lIf{'. deblllm!u tt'llf'rSIl en (lUín¡.! tlrl Imhíll' lH18ivll qUe les slllial() el (J.lnlaga), t'! ~lht. :!. • 
tn "lo 'Pt'{wlsto I'JI los UI'Hculos lO al 1.' t:WI:"."jn l'iUII!'\'1I1U lit· Justh!la Milltnr, l>.ml .\lItftl!IO. 1'1~re7. ¡'ernnnder., del ~1!11r{¡'!l1¡;¡IIIl}utosohr& ,pt'QvlsI6n do 1 It,,·\'1\l. [H'O')JtU::l:ittt l'c,¡;lanwntarlo.. mhmlO. 111 dm n. , . 
vil<:íwt.esdo :U do diell1mbre Imlmo' Dan Juan Poorí\lrlt GaUud.dt·! .n 
, (;D,fAlU,U Ol'lt!fAL Mllfl. 1, d, l'l ano- nc,,' I',on. CUMPLIn LA 1·m.AD lU·:GLAM1-!N· iVllll'IIC!ltl. ('1. dbt 3. . 
",ual), TAmA. DETli:RMINAfh\ lo;N I·;f. An. pon 1',101'1'11(:10 Vt\:r;(¡thi? P(\rez, ¡l!'13.1 
Ma.ul'iíl. 18 do agoi;to ~lG 1977, TICULO PillMFmO UN f,¡\ L¡';Y m: a (Lm¡tt'ollun}. ~l dio. 13: 
. 1 t>J¡; JULIO DE 1t!(l3lC. L. núm. cm ,non AuHmll) nOdl'l~m'z Pargo, ,\1'-
e .. . . ' mrst.o, del Gl(Vn.lladoJid), ~ día 18. 
GUTl I.uu.z MIlLLAIlO I Su/¡fAtllilJ:1ítc .non {;Olt'stltIO' Calvo nodl'fjtU~z. del 
64 (i,a Cm'll¡ia), {'I dfrt 11. 
llo!! illa!'\ ,W'l'lllÍlIUeY.: {:atall1, ¡11M 3í1 ¡Don .Tollé fJóPI'''; Mll.l'tínez. flt': ti5 
Tm'eiu (Vltlencia), ~l di.:t 17, (Ovh.¡lo), r-t día 23. 
Doll .Alberto ,Durán MarthlC1?J, di! la lRetiros Brigadas • 1 Agl'l~P(\í}1(llI !ln l)nst,inoí-l, nI .rIfo. l!:l. 
il1,¡;limm la. otdarl 'l'(}g'lUltle'ntn,rla, ¡SI} I ' . 1~{;1l I·.tl;.;PIlH) ~ laza Yunt,t, u&l 11 Sai'!1(mtos ]JrtlfW1'OS j}Olf oUlnpHr ntn las f,echns qu~ RB ~ ~ '} t " 
dlsp(lIll! quo (m [mi mi&IlH<!5 IHl.S¡m :.1 11'1 clo {':\~:tdrl<d). 1'1 día, 1~. " lJ P lIé Ló d(!l 
lo. 1I1hHw!(m do ,r(jth'!)¡tlo (\1 jlore y 0'!1-' , ilÍlII!\11¡.¡IWl .(!(¡! Hlo 1- em,Hltlez, del, 'r('l'~i~ I,.~~¡~~('¡¡~), t~ l!~~t 1. Pí'l':, ~ 
(' 1 1 :ti (!-)Il11talldur), el .¡JÍl~ l. ". e/alm, ,¡'ltl ,la iUo.lid!:L {; v 1 qlH~ a (l(Jll. ' ! non 8ahlllo P(~i'ez 19}osins, del ~. 
t¡'uune!ón ·:-;'0 '¡'IlIIUllol1n.n, ,qu!'darHI0 ¡';¡ltru~ 11toN prtm('i'os I (1:\1f1 IHt:'it), ('1, día 8. 
PIHHllt!'lIt,('H tltll ltu.1Jtlf' 'pasivo qua los non 1os(t SñtlruH~:r. Troya, del mis.-
s~11!l10 ·ul C(JIIsejo SU,pl'ltmO, de J1Ulti· Don JU"!l UtllllIlIgunl'l Flores, doe] 23 I roo, (JI }U!t 6, • • 
(lla Ml1Ual', previa Pl'Opu(!SUt ,¡'egln- 'i'1Il't!in (C(wdoba) r'l (lía 29. 1 n.oll l~r,(lro S. (lrl ano Trullla, dol mIS' 
mentrll'ln. {lila ,CUrS(l·r(~u n. dicho Alto • mo. ('1 dfa 1M. 
Centro." Sarl/l'71toSJ)O!l Benito Ut'rrera Valle, d¡>,l mis-
',l'I'ItI·s,uto >(loro·HoL d('·l ,(¡ru,po do. «D('s- ' ., I mu, 1'1 día O. 
tlilHJ ·u.o ArmtL O'(:U(l1'lHJI .D. ®dmund() . Don j~ug'tllju CallO tAlbn.lñ, del 11 Don :Migll!!lFern(mdez Sántl<hez. de,! 
MlH'tín MU.rtLu, ,tltl dtll'Vo,nibl& .(lo!!. la G.!\ ¡ 'l'l'!'ojiJ (Mú{lrW). e~ ,dín 115. !lJfj (Hl'ltllUda), 'el Ilia 3G, 
ZO·IHJ." el díIJ. 29. 'd,() '!lllv!(!oml)¡J'{j< dG'1!l77," ,Í}(HL Jos() 8011'1' ~tl.lvu.! del 3iI. {Va· I ,1)Otl Jt'<Sús Uod1'1gu~ Sál1ü1H\Z, doel 
00011 tlt'<dl tí lH!Ol;(l<hl (~t ('lil'pltlo di~ [HlroIl!'!'l· iUllOil1), (;1 tHtl. 1.1,2. U2 (.8111u.mttlHm), ('1 d{.lJ, 10, ," 
ho.n,ol'!l.do. a llíwtJor >tI·e 10. il.'ooha. {lt) gU I , 1)011 ti j'!mltivo Al V.Ii. rez NMl1.1. .dClll/ Dun LoolwtcHid(} Gl'll/,foí'io Mufloz, 
l,(·tlro,t}(N\ Ul'!'('glo ,0., 'lo. dlllol1t1N!tu .¡I,n l' lit {Val 1 nd{)ll ll} , tll. ,IHf~ ~7. .11\ lu. A¡;'¡¡'llllltH.l1(1tl do Ul.llltlnos. &1 Gt artículo fl,n¡'co ,¡f¡¡, ~o ,¡In d1Glembl'·~ (tía :iD. , 
do 1!>mz (D. O. '111Ím. ~\a), , POR OUMl'Lm. LA folt)Atl :¡;U'JGt,t\1\tmN.' MtHll'ld. J;(1 dti ul&Ugtv dé HI71. 
ClLplto,n !}J. JOlló UtWÍ'N'l~ QtH~tO,t1ó I TAttM. :ttlil'L'l·iltM1NAIJA NN :Il!f.l AR.· 
ll\ 2~n tlrilfll1tl'!11t1ltl1o. ('CóJ:lduhu.), ('11 ,tlit~ 'l'WULO BI~aUNDO :r)~ 1,11 I~NY 011 ti tmrnt1ttUl~ MKI.!,Aml 
3 d,1 llo·v!{müIHI ·do. 1~77. 00 JULlO mil mOl! t(~. Xl. núm, (2) 
Otro, D. I\Mt.\tIl ·(lIM'·cít\. ('!·oNIN'(), (11) 
la {Jat ,G()malHlMI()\¡~ (a"tlntllvl1'dru,l·,(¡}l 
<día J.:I (le nov!emOt'& ,¡l·e 1m. 
{}tt~OI n. ]ll'a.rHllsco Val!)m~uHa Mar-
tí,n-¡lr., dll lo. 3H CO>ffifl¡n.dancl°!l, (Va,ten-
ol.a)., 'el ,¡lía 15 ·d.e, \llovJ.em.bl'6 de 1m. 
T&nJ.e,nte ID. Mjgu~ Soriooo BOllera., 
¡';u,l¡tenilmtlls 
,l)on fló!!x Ar.co r\odrtgu~. del 18 
'fe-Nllo ,((luu,rlalo.Jara). el día ¡M. 
,Don Sn,ntlago (Ue·valiente MoUoo, del 
21 (Sev1lU!a) , 01 día 15. 
l>¡;¡,~'(l, l~ 111 situlJIClón de, ·.!'oUrOir!oen 
las .rochas qua ee 1nd1'cn.n ,tle-l 11'1~6xl· 
mo ,;mas {le octUbre, por los motivos 
que! Sll" e'xpJ:lesan, ,Qt persO'nal ,de la 
'Gua1ldlo. Civil que .a. cont!.nu!l¡ción $ 
D . .Q. nUrIl. 1$ 
l'elaciona,quedando ,pendiente dellla-
ll~r pasiVO que le setla.le el Consejo 
. ~uIll'emo .0.1:} Justicia ~iUitar, previa. 
Pl'opllt}stareglamelltaria. que se cur-
"ara a. die.ho Ano Centro. 
POR CUl.'.lPLIR LA EDAD REGLAMEN-
TARIA DETERMINADA I!í'.:)l EL PARRA-. 
ro PRIMERO DE LA. ORDll1N ~UNISTE· 
IAL DE 14 DE MARZO DE 194.4 (<<cc-
LEOOION LEGISL.I\TIVAil NUM, 63) 
Corneta 
Don P.edro Rodrígu~z Cas~s, del 61 
Tercio (Valladolid), el día 23. 
. 
Guardias primeros 
Don Jose Gómez 'GÓmez. del 11 '1'<&1'-
do (i\Iadl'¡d), el día ;12, . 
Don Pfdl'o Garcia López. d<&l mis-
mo, el día. 1&. 
Don Manuel León. Vega, del 14 (To-
ledo), el IDa. li), 
Don Antonio 'Rodriguez Palomino, 
del mismo, el día. ~ 
DOIl Nicolás Morcillo 'C8.l'1'etero,d.el 
2:2 (Badajoz). el dia. 18. 
Doo Antonio Ht>J:" .. ls Gareia, del 31 
(Valencia), el uia 17. 
Don Luis Pílrcz Garcfa, del 33 (Cas-
t\'Uón),t'l diu. 12. 
DíHt l;¡'íUtC!SOO Rodriguez Viccntl', 
,di~: ,1-1 (llnrcl'iOmt). el -día 1. 
tlon ,,\ngi!l MUlim: PU?..lI., del mismo, 
d lIia~. 
non :R\);&{¡lIo DUliiius Olmo, del mis» 
1110, d di¡t 11. 
J.l.J.nCd{-l'fnoGll MuflOz, (lel mis-
hit), tti dio. 31. 
Don .r,'¡·licllttlo Ma.r~hl Abajo, del 53 
(Hurgos). el dll~ tOo 
Don AlIll.\.atlt 1)Il'gO Martín, .¡lel &2 
i!"'a:<l1IHUI<:a), {~l ttin t·lo 
Don ,(;loIDI:nte Rico Ctl,l(l&l'ón, del 63 
ll'out\}vcdl'tt), fl -dia 26. 
POR CUMPLIR LA. EDAD REGLAMEN- slón de vaeantes de 31 de diciel'!tbl'~ 
TARUI. DETERMINADA EN EL .!\R- de 11910 (D. O. núm. In?). " 
TICULO 12 DE LA. LEY DE lü DE AtAR.- Madrid, '19 de agosto .c1e 197'1 . 
ZO DE 1940 (cC. L.» NUM. 106) 
(;nardfas primeros I 
DQn "t\ngel G~n'eia Gutiérl'ez, dei :t2 
Tl'l'cio (J5egoviai, el día 1. 
-Don Manuel Ariza Fer.nán4ez, 4el Bajas 
14 (Tolooo). ~i 4ia 11. La Orden de 8 de febrero del afio. 
Don Rafael MedinaDiaz, del mis-. actual {D. Q. núm. 3J,}, por la que 00 
mo, el día ~. I aplicaba lo 'dis.pu.esto en el artíeulo 
~on lFranc!seo Verdejo Gaa'c'ia. del! Ü,O y a los efectos del articul{) 8." del 
mIsmo,el dl~ 31. , Real Dooreto-Ley núm, 16/'16, sobr~ 
.Dc:.n FranCISCO Vl?ente Eleno, ,del amnistía, de SO ~e julio (iD~ (), nú-
62 (:salamanca), el ,IDa ~'. mero 175), al.ex teniente de la· Guar-
Don Juan pereu!l' NOg'ueu!" del dia ,Civil D. Juan Díaz de Alvarado, 
C'!lntro 4e InstruccIón (:M:adrtd). el concooiéndole el ¡paSil< a la situación 
dia 1'1. . . de retirado, a los sólos efectos de que 
:Madl'ld, 16 de a.gosto de 1977. por .el Consejo SUpremo de Justicia 
1W.litár le fuese seña.lad() el haber pa-
GU"Tll1RRE'l ?!ilELLADº 51'110, 'queen relación 'con sus' allos 
de semcio pudiera 'Corasponderle, 
queda ampliada 'por la. llresente, en. 
el sentido que diCho sel1alamiento 
La Ol'lien >de '2(. d~' mayo de 197'1, >deberá ser 8íPlicado confon~u; detel'-
(D. O. núm. 120), ¡por "Ia 'que pasa a" minan las l':-ey~s de 112 de )UllO de 19M} 
la situación de retirado en cel ill'('scn. y la de dilnembl'e. tde 19-¡0>. 
te mes, .por cumplir la edad regl:t· Madrid, 19 de agosto d.e 11971. 
mentaria., .entre otros, el guar<lia se-
gundo de la Guardia. Clvll .o. Clemen-
te León Cadcena, del .1 Tercio {Bar-
celona),quooa sin -electo en 10 qua 
al mismo se, reifiere por conce<lérse· Segtin comunica el lllreetJ>r nell&-
le la ·continuaclón en 1:1 gel'Vlcto n.o. 1'9.1 de la Guardia. CIvil, ha :fallecido 
tlvo. en AUca/rlte, .el día 14 del actual,eL 
Madr!<l, lE}> de agosto <l.e 1977. sargento de- dfchoCuer.po iD. w\ntonio 
GllTltnREZ MELLADO gado para oel servIcio en la :ne Co-I Garcfa Gallardo,qu& SI> hallaba ngro.. 
Matrimonios 
mandancia >de la citnda '<lapital. 
MadrId, '1~ .0.& agosto d.e 1977. 
!Jon Antonio 1,ÓPliZ .nom~o. del Re-
gimiento de. la Gual'di¡L Real, el dio.l~. Con arreglo a las diSlposlciones. d'8 
Don {~om:u.1o ·GÓmez Ortiz, de la. ~ la Ley d~ 13 d& noviembre de 1957 Según comunica 1&1 tHrcctor Gene-
.4.gl'UPLl;(UÓn de IYt'!stirws {'MadrId}, el ¡ (D. O. numo 257), SI} eOll'C(lde, !icen· ra1 <le la Guar<lla. Civil, ha. :frl11ecldl> 
día 6. ola :para contraer matrimonio, con I en el Hos,pital Provincial de .<\lm.e. 
non 1"00.1'0 $;¡:;;Ul.'a Gil, dE> la mis- dotia Maria Josefa. Artes Mal'tínez, lí1, Tía, ~l dí~ 13 del actua.l, el guardia 
mU,el dia. 28 teniente de la Guardia. CivllD. lOlll!' &eS'llndo de dicho Cuerpo n,losé 
Guarfltas scgund.o8 Vázque~ F.ernándl!Z:, con ~~5tino fltI Cantón RopeTo, que seha11a11a des-la. 522 Como.ndaucla.. (8,111 Sl!hO.stlán). tinado -en 181 .2& 'fardo (Granada). 
Madrid, 19 de agosto dE' 1977. Madr1<l, !l.9 'de agosto de 1977. 
.DOll josé Cttmpnfia.Expóslto, de111 
'rllt'éio (iMlldl'l.¡l), el .¡lía 2. 
non M(txlmo Navat'ro;CatiMla, del 
mismo, el 'dil!. !l. 
no.n ¡"r¡.uwisco lP.ablos Suero, ·del 
llt hmlO, Cl! ·dia. lUí. 
DOn l~l'n.noisco J)'¡¡.r>ná.ndez Garcta, 
d'cl mismo,el dio. 28. 
Dun ·Fl'llInclsoo r .. ÓoptlZ .c:.tt.>pel, de.l 31 
(Val.¡¡.ne1a.). el día ,19. 
Do-u J())6é ·l.,6paz ,Co'l'·de.ro, dol 5!1. 
(8ltntu,INier), !l,l diu. 13. 
.J>rm iEilé'(tula.l Cani11lJ¡s ttóiblüs, dll1 
:,:.1 Cl'uIIllllul1IL), ,¡11 >dí,u, J.O, 
Vaeantes de destino. 
Claf!J(lo B. ti¡po 6.° 
iDe pl'ovi&lón normal. 
Una ·de, teniente de 111. Gue.rd1fl. Ci· 
vil. >en la 4.$ Com~l.!ldancta (Hu.es-
ca). 'para mando SeccIón F..squla.dores-
Escaladores, d.eblGIHiO hallaran. lo!! 
patic1onarioSl en :J;loS'Gs.!ón (Le.l-d11.l'10' 
;¡¡><.)lt CtfJl4:PUlt LA. lilOAU lihltlLAMlilN· ma de dicha .e-a.p'OO11l11dad. 
'.L'AmA U!~Thl1tMlNAI)A fllN .folL PAJi'tRA. Doc1JImentl1.éión I Pap~leta de patio 
1.'0 SIl:GtfNDQ D¡¡~ :r~A oum.llN MINIS'l'lil. clón do f.lOllt!f)Oll. 
lUAL Dro 14. Dhl MAltzQ DE 11l4.4 (<<ca. PIlJ:zO dI() lVdmisión d~ soUc1wdaSll 
LlilOOION LEGISLA'l'lVi\'» NUM. OS) Quinoe, dias< M,biles.; COI1tMlos 11. par-
tir d·el sigulen1i& al de la. :toohll. de ,p·u-
bUcM1ón de- la preSIenta, 'Orden en ,el 
DIARIO OFICIAL, debiendo tener E>n 
Gua1'dta primero 
non JUO;Il· CUir,luona. Villal®os, de-l cu&nta lo ,previsto -G'n loSl artículos 
-(ji Te:ooio ~Ba.rce.loJla).eU. Idítli OO. 10 a], 171 del :Reglamento 111001'& !p,rovl· 
Según comrunica ~·l Dir8'Otor Gen&-
ral de. lo. Guardia. c.tvl1, ha itallccÍ>do 
.en ,el Ho~pital Comarcal de· Be.na-
vente (Zamora}, &1 día 1(1 del actual, 
el gual'dia &egundo de. dic;ho OUGl'po-
don Manuel 'CreSiPo iMartinez, qu~ fI¡& 
hallaba 4Ntinado ·en el (ii1J TeroiCl; (So.lamanca}l. 
MMlrid, '10 de. agdl'lto d00 1m, 
CluTtrlnrUlz MEtf,Ano 
Edades 
Vista la instanoia IPl'Offiovldo. ¡por 
e.l Bluardia :prime-ro de- la Guard1~ Ci-
vil, D, Juan Montoro Fernández. con 
D. O. ntim.. 189 
------------::--------------------_._"'--~.~=-
d~tino -en el ~ TerciO', soUcitando le nacimiento dt& e de mayo de 1928, que situación d.a retirado el teniente. de 
sea. rectificada la. fec:lla. de su nne1- consta en su documentación militar, comp'lemento de la. 'Gull.1'dia <:1v11 don 
miento de 1 de marzo doe 1~, que por la. de 1.2 de mayo dos 1928; ()om~ Manuel J'iméne~Sállche~ de la Agru-
consta¡ en su documentación mili- probadO documentalmente tal error, paoión T.emtPoral Militar ,parasel'vi· 
tal', por la de 2, de marzo !le 1922; de conformIdad ·con lo dispue.&to en mos civiles .en situación de 'Colocado 
>comprobado document..'lJm en te tal la ·Orden de 25 de se-ptiembre de 1948 en Madrid. quedando .pendiente del 
error. de- conformidad con lo dis- (C. L. núm. 124), he resuelto conce- haber pasivo que le se:ñale el Conse-
puesto en la Orden de. 25 de septiem~ del' la rectificación solicitada. lio Swpl'emo de ~ust.icla 1IfI11itar, 7)1'e-
me de 1943 (C. L. núm. 13.i) , he re- Madrid, 18 de agosto de 1977. vio. .propuesta reglamentaria que eul'-
suelto eonceder la rectificación soli- e sará. a dicha Alto Centro. 
citada.' GUTIElumz. J.faL!DO Madrid. '19 (le agosto d.e lrrn. 
ql¡(adrid, 18 de agosto d.e lrrn. . 
.. 
Vista. la instancia promovida ¡por 
el guardia segundo de .la Guarma Ci-
Vil, D. Bernardo Sanabria Salgado, 
con destino en el ~ Tercio, solici-
tando sea rectificada la techa de su 
ORDENES 
MlHlmRIO DE LA 
GOIERNACION 
Escala de complemento 
. 
~ 
Por cumplir el ma () de. noviembre 
de 1977 la Mud reglamentaria. 'se 
dispone que en dicha fecha .pa¡¡e a la 
ADVERTENCIA.-En esta página se pu-
blica una Orden de~ Ilfinisterio de 
la GooeT?1ación que > se refiere al 
gUardia segundo de la Guardia el-
viZ don Antomo López Cazarla. 
DE OTROS MINISl'ERIOS 
Gunr~naClvU. y ('1 apartado b) del!to.rIO. la ex-presn.dacondecoración 5& 
artIculo 4.0 del Rf'glll.mento :para el otorga. para ,prOO1tnr s~rvlclo& de ca-
del\t1rrolIo de <Hclla I .. ey, u.pl'obndo por ráctel' extra.ordintu:Jo. 
Orden de 1 d~ tQbrpro dí~ 1977 (4110- l .. o41igo a V. E. para su i:O!loolmiell-
lettn Otlcl111 del Estadoll mlinero :m. to ir etlwtOS. 7 
Exoo:no.Sr.~ En atención ~ los mé. Este MInisterio ha ,tenido 11 1,len Dios guarde a V. E. muchos. aftoso 
r!~o que concurren eu el 1nteresajo conceder, n t!tulo ,p6stumo. la Cruz Madrid, 8 de junto do 1911. 
• SI , • 'ean d!stintivo rojo dí) In. Ordcll del 
a :propuesta de esa. DireccIón Ge~(l. MI~rlto del Cuerpo de la Gun.rdln Cl. 
1'al y por cOllsiderarle comprendldo'
l 
vil al guardia. segundo don Antonio 
en el artículo 2.° d& la Le-y 19/197(1. de López énzorla. Excmo. Sr. Director general de lo. 
29 de mayo (<<Bolettn OticÍal del Es- A lo~ fines del artículo 165, mime- Guardia CivIl. 
tadol< número. 131), por la que, se creó. ro 2.10. de la Ley 41/1964, de 1:.t de ., 
.la Orden del Mérito del Coor;po de la ¡ junto, de, Refomlll. del Sistema Tribu- (l)1}1 B. O. deL E. n.O 199, de 00-8-77.) 




'Ofertas ¡para ad'qufrfr víVIGl'\es< de 
difícilcoDSl(lrvo<l!ón, cOlu,pra <liaría, 
mea de oetubro ,pr6ximo. as o.odm!ten 
en la. Mm1nlstra.ción ,¡j,e este Sllfmto· 
rio, hasta. lns doce hora.s del dia 7 
de. S<lIPttembre id-nI fiflo en. curs.o. 
El plie¡;ro de. aJages y relación d(~ 
Vív--er.e.fS., ;pueden eXll.mln!l.t'&& todus 105 
días laborables, de onoo a trooo hoo· >eIón directa 1.100 unidades. 00 -eh!ll}!ll5 
rus. de nlllminío llC:tfmlndns,}!()l' un 1m· 
Guoourramll, 16 de agosto de 1977. ,porfle total Ide 2.3I10.000,OOpeseta9. se. 
Núm. 355 ndmltlln (Jf.el'tas mm 1Il. indiM~lón de P. íL-t ,"x¡¡Miente núm. 29, que &e -e.ntregardn 
en In. Jc,fllturn dl{llI){Jtall al? f!sm E& 
t!l!blflclml.Gnto, 11tlsta Lus (UeZJ horM 
TALLlilR '2' CENTRO ELEC'l'RO'l'ECNICO (10) del dfít 6 de se,pUembr.e próximo. 
DE INGENIEROS ,Los pliegos de btl.solJ< y ('JOtI<l1cJ.onlG& 
JoaqUín Costa, « 
MADRID -t-
técnicas M -encnoentr:tn oexpuestoSl en 
la J'e-!aturn Id,el Detall. 
Mnd¡'id, 13 (l·e ngp5'to dI() 1m. 
... rHuenta lo dl,pUlllto por la lupel'lol'lCfad re'Plolo" la oonwnienola de InlertAI' en tIte DIARIO O'IOIAL 
>!Juanttl Inunololl haylil'l de publloarae por lo. Or¡al'lll'lmol, DUlJIl'j'.IOl, Oentrol y DlJIP,ndenolal mlUtlll'lNl, I_pen-
dlentemel1te de 101 que tl¡uren ,n otl'lII.I revhUlla onolal" 'ti en la Prffl.a naolonal. 
SERVICIO DE PUBLlCAt.'lONES DEL lllJlllR<-'lTO.-«DIA.lixo OFl<"'lAL» 
PalaCio de Buenay1atll Alealá. 51 Maddd·4 
